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RESUME
Ce document est une compilation des distributions de fréquences de
longueurs de thunnidés (Albacores et listaos) effectuées depuis 1965 par
les chercheurs ORSTOM de l'Atlantique tropical Africain.
Ces mensurations ont été regroupées chaque année par mois, par port
de débarquement (Dakar, Abidjan, Pointe-Noire), par type de bateau et par
espèce.
A B S T R ACT
This work is a compilation of length frequency dis tributions of tuna-
fishes (yellowfin and skipjack) made since 1965 by ORSTOM scientists of the
African tropical Atlantic.
These measurements have been grouped every year according to the
month , the landing harbour (Dakar, Abidjan, Pointe-Noire), the type of tuna-
boat and the fish species.
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INTRODUCTION
Dès 1965, à Pointe-Noire, alors que la pêche thonière prenait son essor,
LE GUEN, POINSARD et TROADEC commencèrent des mensurations d'albacores. Ils
étaient suivis par BAUDIN-LAURENCIN (Abidjan, 1966) puis par CHAMPAGNAT (Dakar,
1967). Les données de Pointe-Noire ont l'intérêt d'exister depuis le début de
l'exploitation des thunnidés dans la région (1964).
Commencées uniquement sur l t albacore, ces mensurations furent ensui te
étendues au listao à Pointe-Noire et Dakar.
Ces mensurations ont été regroupées mensuellement par an, par type de
bateau, par lieu de débarquement et par espèce.
REMARQUES GENERALES
Ces données ne concernent que les débarquements de la Îlottille de pêche
thonière de surÎace opérant à partir des ports de Dakar, Abidjan et Pointe-
Noire.
Cette Îlottille est assez hétérogène et se compose de bateaux qui ont
été répartis selon leurs caractéristiques et leurs perÎormances en plusieurs
types :
1. Les Glaciers
Ce sont des bateaux ayant de 80 à 130 tjb, une puissance motrice de 300
à 400 CV, une capacité de stockage de 25 à 40 t de thon glacé, et pratiquant
la pêche Îra~che. La technique utilisée est la pêche à Itapp~t vivant à la
canne. Ils sont équipés de 11 à 12 cannes individuelles ; leur autonomie ne
dépasse pas une vingtaine de jours, leurs marées durant en moyenne de 6 à 10
jours. Ils opèrent presque uniquement à Dakar (parÎois Abidjan) de novembre à
mai. après la campagne du Germon (Germo alalunga) en Europe. Il s'agit là d'une
...
flottille de petits bateaux, le plus souvent anciens, assez mal équipés pour
travailler en milieu intertropical. Cette flottille comprend lli~e quarantaine de
thoniers (43 en :970).
2. Les Congélateurs
La flottille de congélateurs est plus récente, mais très hétérogène. On
doit y distinguer plusieurs types de bateaux
2.:. Les canneurs
Ce sont des thoniers ayant de :50 L 250 tjb, une puissance motrice de
JOO à 600 CV et une capacité de 60 à 100 t de thon congelé. Ils pratiquent la
pêche L l'appât vivant et disposent de :~2-:3 cannes. Leur autonomie est d'en-
viron un mois, leurs marées durant en moyeTh~e ~5-20 jours.
Les 4 canneurs sénégalais, qui ont des caractéristiques s6ûblables
(250 tjb, 600 CV, :00 t de capacité) font partie de ce groupe qui comprenait
en tout 23 bateaux en :970.
Au nombre de 6, ils forment une flottille très homogène qui a débarqué
régulièrement à Pointe-Hoire jusqu'en ::'9GG. Ce sont des thoniers de 240 tjb,
725 CV et d'une capacité de ::5 t de thon congelé faisant des marées d'une
vingtaine de jours. Proches des canneurs français, ils en diffèrent essentiel-
lement par un équipage plus nombreux pouvant utiliser 24 cannes individuelles.
On peut d'ailleurs passer de l'effort de pêche des canneurs japonais à celui
des canneurs français È. l'aide d'un facteur de correction (POIIJSfU1D, LE GUEN,
:970) •
2.2. Les senneurs
C'est le groupe qui s'est le plus développé ces dernières affilées.
D'après leur puissance de pêche et leur taille, on distingue actuellen~nt deux
types :
...
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C'est le groupe le plus hétérogène; la plupart sont d'anciens
canneurs tr~~sformés. Ces thoniers ont de 200 à 325 tjb, 500 à 1000 CV de
puiss~!ce motrice et une capacité de 100 à 150 t de thon congelé. Certains
seulement utilisent l'appât vivant ; de plus, on trouve quelques bateaux
mixtes (canneurs-senneurs) lesquels pêchent presque exclusivement à la
senne. L~ senne généralement utilisée est de 715 x 90 m ; les marées durent
en moyenne 15-20 jours pour une autonomie de 1 mois. Ils étaient 23 en
1.970.
Il semble qu'une étude des performances des bateaux de ce groupe
montrerait qu'il doit être scindé en deux, certains senneurs de construc-
tion moderne et corrrespondant aux plus gros de ce groupe ayant des résul-
tats IJ.e~ cement supérieurs à la moye:;.me.
Ce sont les grandes unités récentes, ayant de 570 à 1080 tjb, 1500
à 2400 CV de puiss2nce motrice, et une capacité en thon congelé de 350 à
800 t. Ils sont dotés d'un équipement électronique moderne, de sennes plus
gr~ldes (de 1000 x 100 m à 1060 x 135 m), et d'une autonomie plus grande,
les marées durônt plus d'un mois. Quoiqu'ayant des caractéristiques sembla-
bles, leu~s ~ésultats restent inférieurs à ceux des grands senneurs améri-
cains. Il y avait en 1970 7 gra~ds senneurs français et 1 ivoirien.
II. Les espèces mesurées
~===========~=====~=
= Albacore =Yellowfin
.'
Ce sont :
- Thunnus albacares (Bonnaterre)
- Katsuwonus pelamys (Linné) = Listao = Skipjack•
Les mensurations de Parathunnus obesus (Lowe) = patudo - bigeye
sont trop peu nombreuses (350 en 1968 à Pointe-Noire) pour être mention-
nées.
5III - Les mesures
===========:::
.,. Albacores
Toutes les distributions de longueur ont été données en longueur pré-
dorsale, c'est-à-dire de la pointe du museau L l'insertion de la premi~re
dorsale. La mesure est faite ~ l'aide d'un compas en bois ~ pointes métalli-
ques muni d'un secteur gradué, et elle est donnée à un centimètre près par
défaut.
Les meilleures relations entre la longueur prédorsale, la longueur il
lù fourche et le poids sont (POE!SAl1D, :969) :
LF'
- 0,2::'::'90 LDl + :>,62'E::J avec l' == 0,99403
log P :; 1 :32'~1-L1.L1. log LD~ -3,584:7 avec l' == 0,98302
où LF .- longueur c.. la fourche (for:< length)
LD~ longueur prédorsale (predorsal length)
.1-
-
P
-
poids (veight)
Les résultats obtenus à .:'!.Jidjan (LlAUDD-LAURENCEiJ" et hA11CIIAL, ~~968)
sont voisins.
2. Listao
Les distributions de longueur sont dOrn1ées pour la longueur ~ la
fourche ~ Dill~ar et pour la longueur pr6dorsale ~. Pointe-Noire. L'étùblisse-
ment de la clé de passage longueur prédorsale-longueur 2. la fourche est en
cours .
•
•
- Centre de recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye. Service
de l'Océanographie et des Pêches lIari times. République du Sénégal.
- Centre de Recherches Océanographiques. Ministère de la Production
Animale. Abidjan. République de Côte d'Ivoire.
- Centre Ol~STOH de Pointe-Noire. l{épublique Populaire du Congo.
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7PRESENTATION DES RESULTATS
. Colonne 1 = meSU1'e de référence
LF = longueur à la fourche (forle length)
LDl = longueur prédors ë'le (predorsal length)
N = nombre de poissons mesurés
p
--
poids de li échantillon (en tonnes métriques)
P
-- poids total des déb arquements (en tonnes métriques)
pour le mois et le type de bateau considéré.
p/p = P..F = facteur d'extrapolation (raising factor).
Colonnes 2 à 13 = mois.
Colonne 14 = totaux annuels.
N.B. Le plus souvent, le poids Qe l'échantillon d'albacores a été calculé
à partir ŒCS relations poids-longueur prédorsale établies par
POI~SARD (1969).
~cs données p, P et p/p ne sont pas toujours connues.
+
+ +
..,
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ANNEXES
J., 1:C"ilbre de poissons mesur[s dcl1s chaque port depuis 19650
,~
, 'J'()TAL ,
"
,
"
9
NOMBRE DE POISSONS HESURES
) ) ) 1 ,
" POINTE-NOIRE " ABIDJAN " DAKAR " TOTAL "
--.......,.,-.--', " " " ,
'r " 11.', 10708" " " 10 708 "
". 1965 " L "f '! pas de 0, pas de .! '!
. 'T' 1.708 , mesures., mesures, 1.708 "
'1 .--....-----., -----.! --------------., ---------------." ------------.,-------------.,
'r " A " 392" 712 " pas de " 1.104 "
. 1%6 " L " " " " "
: 'f T " 392" 712 " mesures" 1.104 ,
'1 --.-----.,-----.; ---------------"'------- -.--------', --------------', ---------------',
; " A" 5.575 " 3.038 " résultats', 8.613 "
" 1967 " L '1 " " non', "
'!, "T', 5.575 " 3.038 " reçus', 8.613 "
'; --~-----', ---_., --------------_., -------------,_., ------------.,--------------',
.! "A" 5.579 " 3.286 " 1.078" 9.-943 "
" 1968 " L', 1.286', '1_150 , 1.436 "
, T', 6 0865 " 3.286 ! 1.228" 11.379 "
'; ._------', ------', -------------', ------------_., ------------_., ------------_.,
" A" 6.880 " 2.940 " 4.673', 14.493 "
'1 1969 " L', 4 0658" "4.831 " 90489 "
" T', 110538 " 2.940 " 90504" 23.982 "
" --,------', --_._-', ---------------', ------_._-----_._-", ------------_., --------------"'
A" 40732 " 7.::34 " 6.723', 18.589 "
L', 20877', "70763 " 100640 "
T'1 7.609 " 7.134 " 140486 " 29.229 "
'1- ,--- --~, " " " "
~ ) ) ) )
A" 24.866 " 170110 " 12.474 " 54.450 "
L' 8.821" " 12.744 " 21.565 "
T"! 33.687 .! 17(\110 0, 25.218 ", 76.0~~ '!
, , , ,
A = Albacore (Yellowfin)
L = Listao (Skipjack)
T = Total ~ Albacore + Listao.
~ .. ~ "
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?'R~QUEJ:JCE DES ECHAHTILLŒTI'IAGES A pGn~tE-Im,rRE
}'lois :r ! Janv. Févr. Mars Avr. Mai:: Juin; Juil. :: Aaat--Sept.; oct.:; NOV.: Déc.
1 1 . .• .
------.,;-;, ! '! !, " '!--
'! CF! 0/1 0/2:! :,! 7/8 :' 3/28 12'/27' 5/29:' 2/8' , 29/103
"CJ! - -, r' - ,3/4 0/2, - , -! '3/6
1965 '! S, _ _" " 1/1 '! 0/1 0/1' 0/2 '! -, ! i/5
! T! 0/1 . 0/2 '!, :!" 8/9 :! 6/33 12/30' 5/31:' 2/8 " :' 33/114
------'! ----', -------', -------'! -------'! -------! -------, -------! -------! -------. -------, -------, -------! -------! --------.
! CF " " ,-', 0/2 '! 0/6 " 0/6 " 0/25' 1/29' 0/14" 1/4' "2/86'
" " CJ " '" '0/1" -, -, 0/4 " 0/2, 0/2, O/i." -, "0/10 "
'! 1966" S! ',! ,- '! - " - , 0/4 " 0/13' 2/12' 0/7', -', "2/36'
! 'T' '! " "0/1 " 0/2 " 0/6 " 0/14" 0/40' 3/43' 0/22" 1/4' "4/132'
" ------', ----', -------', -------', -------', -------', -------', -------, -------', -------', -------', -------', -------', -------', --------'!
'! '! CF , , "1/4 " "1/1 " 3/3' 8/13" 1/24' 5/25' 3/:2', 0/1' " 22/83 "
" , CJ '! " '! -, ',-', - " 3/4 " 5/6 " 4/6 " 2/2" -', " 14/18 '!
'! 1967 '! S'!! "0/3 " '! - " 0/1 '! 4/13" 4/18', 1/24' 5/20" 0/14 '" 14/93 "
" " T'! '! "1/7! "1/! " 3/4 " 15/30" 10/48 '! 10/55! 10/34" 0/15' " 50/194"
" ------', ----', -------'! -------', -------'! -------'! ------_., -------', -------', -------', -------', -------', -------', -------', --------,
.! " CF '! -', '!, .! 1/1 '! 3/6 " 1/27'! 6/30 '! 4/28' 5/27" 1/3 " 2/11 " 23/133!
"!, CJ" -'! '! , ',-'! a/l' i/3 .! i/3! 3/3, - " - '! - "5/10"
'! 1968.! S! 4/4 "! :! '! :! - :! 0/2 .! 2/28:' 3/23,' 5/29' 8/30:' 0/5 " 3/12 " 25/133!
.! "! T' 4/4 ! ,!! ,'1/1 " 3/9 , 4/58.' 10/56,' 12/60 , 13/57,' 1/8 '5/23 ! 53/276 ,
"------'! ----', -------', -------, -------, -------, -------, -------, -------, -------! -------, -------, -------, -------', --------!
.! '! CF' 3/13! 0/4 " 3/13! 2/12" 1/18" 2/14' 6/25 '! 4/18' 7/19 '! 6/24" 3/18' 4/13! 41/191 !
o ~969! PS! 3/8 '! 0/3 ,! 1/2' 0/1 :! 3/9 :' 7/27! 8/23:! 5/19:! 0/4 ! 6/23:' 6/9 " 1/6' 40/134 !
l "GS" _ '! - ! - , - , - , - ! 0/2 ! 1/1 , a/l! 0/1 ! 0/2 ,- "1/7 ",
" T! 6/21 '! 0/7 .! 4/15" 2/13 '! 4/27" 9/41 '! 14/50" 10/38! 7/24! 12/48" 9/29" 5/19 " 82/332"
------', ----', -------' -------', -------', -------', -------', -------' -------', -------, -------', -------', -------" -------', --------',
.! CF '! 5/8 3/4 '! 2/2' 2/5 '! 3/10 '! 0/12 2/19" 3/18', 9/21! 4/14" 4/13" 6/13 '! 43/139 'r:
o 1970:! PS:' - 2/3:' - :' 0/1 :' i/6 :' 9/23 4/25:' 1/4 ,! - , - :' - ',- " 17/62 "
! , GS! - -, - , - ! - '0/3 0/1' 0/4' - , - ! - ',- "0/8 "-
.! 0, T' 5/8 5/7! 2/2 " 2/6 " 4/16 '! 9/38 6/45 '! 4/26! 9/21! 4/14" 4/13' 6/13 " 60/209 "
! !! !!" "' "!
Nombre de bateaux échantillonnés/nombre de bateaux ayant débarqué.
.....
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DAKAR - 1968 - GLACIERS
,
Total.,
,
,
,
,
,
,
3 ,
15 ,
94 !
150 ,
93 !
69 ,
154 !
118 !
187 ,
111 ,
49 ,
14 ,
5 ,
8 ,
5 ,
,
,
,
,
Déc."
!
!
,
,
!
,
,
!
,
,
,
!
!
,
,
!
,
!
,
,
! , , , , , , , , " , ,
, LD1'jJanv."Févr." Mars'j Avr." Hai ',Juin "JuiL"AoÛt "Sept.'j Oct •.; Nov.,;
- -- '----.'! ,--', ,--', ,--', , " " , , ,
, la! , , , , , , , , , , ,
'1' , , , , , , , , , , ,
! 2' , ! , , , , , , , , ,
13' , , , ! , , , , , , ,
'4' , , , ! ! ! ! ! , ! ,
! 5' , , '1' 2' , ! , , , !
, 6! , ! , ! 15' , , , , , ,
! 7' , , '6! 88' , , , ! , ,
8' , ! '21 ! 129 , , , ! , , ,
, 9! , , ! 17' 76" "!!
, 20' , , 'la' 59' , , , , , ,
, l' , , '25 , 129 , , , , , , ,
! 2' , ! ! 18' 100 , , , , , , ,
! 3 , " 31' 156 , , ! , , , ,
, 4 ! " 17' 94' , , , , , ,
! 5 , ,! 4' 45' , , , , , ,
, 6 , "2' 12' , , , , , ,
! 7' '" 5' , , , , , ,
, 8 , '" 8' , , , , , , "
! 9' !, l' 4' , ! , , , , !
! 30! , , , , ! , , , ! , " ,
'1' ! , , , , ! , , , , , ,
! 2' , , , , , , , , , , , ,
'3' , ! , '3' , , , , , , , 3'
'4' ! , , , , , , , , , , , ,
, 5! " "",!,'",
'6' !, ! "'!'
, '7' !, "" ,',!,
, 8' " "'",,
, 9! " ""'! '! , , ,
'40' ,~ ! !',,,
l' " """'",,2' , , ! , , , , , ! , , , ,
'3' ! , ! , , , , , , , , , ,
! 4' , , , , , , , , , ! , , ,
'5' , , , ! , , , , , ,! ,
! 6' , , , , , , ! , ! ,', ,
, 7' , , , , , , , ! , '" ,
! 8! , ! , , , , , , , !', ,
, 9' , ! , , , , , .! , " ,
, , , , ! , , , , , , " ,
, N' , , , ',--',--, , , ,--, ',----:, 1
! ',__, , ,153 , 925 ! ,_, i i ! , ,1078 i
, , , , , , , , , , , , '! , ,
, p i i i ,1 , a , 5 1 7 i , , " i ! , ! 6 ,7 i
, p' , ,--, , , ,--', ! ,--, " , ,
! , ,--' ! , ! , , , , , , ! ,
, p/p ! , ! " l! ,--', , , , , ", ",-----.,
, , , , , ! , ! , , , , ! , ,
,
:;'2
DAKAR
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i
! , , , ! ! , " , , , " " !LD~
'i Janv·i Févr. Mars'i Avr. Hai Juini JUil.'j Août 'i Sept G'j oct·'i NOV.'j Déc.j Total! ! ! !
--. --, -
---
-,
!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! , ! ! !
! ! , ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ~ 1~ .1., 2 ! , , ! ! .; , , ! ! , ! ~ !...
-! 3 ! ! ! "' , 2 ! ! , , , ! ! ,., !
-
,J
! L'J. , ! ! 17 ! 3 5 ! " " " " " ! 25 ,
! 5 , , " 25 , 7 17 r 7 , , ! 4 , • ! ! 61 !.
! 6 , , '! 5 , 8 14 , 28 ! , , 4 , .., ~ , , 70 ,..;.
! 7 ! ! ! 8 , 37 , 10 , :6 ! ! , , 5 , ! 76 !
! 8 , ! ! 9 ! 57 ! 37 ! 34 , , 1 ! 10 , 4 ! ! 152 !, 9 , ! ! , 5 , 38 , 40 , 38 ! 1 ! .; ! 22 , 6 , , 151 ,.1., 20 , , , ! 3 , 11 ! 18 ! 1 ') , 1 , 10 ! 5 ! 2 ! , 63 ,... J
! ~ , ! ! ! ~ ! 5 , 13 ! 7 , 1 ! 26 ! 13 , 4 , ! 70 !Ji., 2 ! ! ! ! 6 , 7 ! ! "' ! ! 12 , 26 ! 7 , ! 59 ,
-
! 'J ! , ! ! 31 ! 2 ! 6 ! ! 2 ! 1 , 28 ! 22 , ! 92 ,J
! 4 , , , , 133 ! 47 , 15 , ~ ! ! ! 1::' , 2: , , 229 !. .l., 5 , ! ! , 189 , 122 , 54 , 9 ! 2 ! , 4 , 10 ! ! 390 !
! 6 ! , , , 113 , 147 , 159 ! 40 ! 4 ! 1 , '! 3 , , 467 !, 7 , , ! ! 42 , 97 , 148' .! 96 , 4 , 4 ! , 3 , , 394 ,, 8 , , , ! 29 , 23 , 90 ! 92 ! 14 ! 10 ! ! "' , , 259 !
""
..
, 9 ! ! , , 22 ! 13 , 57 , 64 , 23 , 11 ! 1 , , , 191- ,, 30 , ! , , 41 ! 16 , 57 , ":.6 , 37 , 12 , , 3 , , 212 !, 1 , , , , 63 ! 13 ! 44 ! 57 , 38 ! 13 , 1 , "' ! ! 230 ,
! 2 , ! , ! 79 , 15 ! 21 , 47 , 39 , 11 , 6 , 2 ! , 220 !
• , 3 ! , , ! 94 , 35 , ~ "' ! 53 ! 50 , 10 , 5 ! 2 ! ! 260 !l."'-, 4 ! , , , 62 ! 25 ! 14 , 35 , 41 , 9 , 3 , 5 , , 194 ,
! 5 , ! , , 44 , 17 , , 2:;' ! 17 13 !
.9 ! 7 ! 6 ! ! 134 ,, 6 , , , , 27 " 11 , 3 , 8 , 1.4 , 16 ! 13 ! 5 , , 97 ,
! 7 , , ! , 5 , 2 ! 3 , ,., ! 7 , 8 , 17 , 1 " ! 46 ,,J ..., 8 ! , , , ~ , , , 4 , 4 , 4 ! 15 , , ! 28 ,"
! 9 ! , , , 3 ! ! ! 2 , 2 ! "' , 5 ! , ! 13 !...
! 40 ! ! ! , 2 ! ! 1 ! 4 ! 5 ! ! ! ! ! 12 !
! ! ! , ! ! ! ~ ! 1 ! "' , ! ! ! ! 3 !- J-
! 2 , ! , ! "' ! ! ! ! 2 ! ! ! ! ! 3 ,l
! 3 ! ! ! ! ! , , ! , ! ! ! , !
'! 4 ! , ! , , , , "' ! , , ! , , 1 ,..
! 5 , ! , ! ! ! ! , , , , , , ,, 6 , ! , , , , , ! ! ! , , ! ,
! 7 , ! , , , ! , , , ! ! ! , ,
! 8 , , ! ! , ! ! , , , , , , !
... ! 9 ! , , , , , ! , , , , " ! ,, 50 , , , , , , , ! , ! , ! , ,
! ! , , ! , , , , ! ! , , , ,.
---
. , .! , ! , , , , , , , , , ! , ,.. N . "' 06~ 758 850 729 309 175 125! , , , - '!..;. .l. ! , 200 ", - 4207! , ! ! ! , ,! , ,--, i -, .- i ., ! , , , ~4 2' , , , , ! ,P - - - 20,8" 11,5" 14,0, J. , " 8,9" 4, l, 3,9,; .; 7" - 79,1! , , ! , ""' " , !.----.
',-
0 i . i ..~.! P
, ! , ! , , , , ! ! ! ! ,
" , , , - , " , "
'! .! -, ! ! ! !i --, ----.
--
.-. 0
-
! p/p
, ! , , , ! , , , ! , , , !, ! , , , , , , , , , , , , !
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BAKAR
-
1969 - CAIJNEURS FRANCAIS
" , , , , , , , , , , ! , , !
, LD1 iJanv.; Févr.; Mars '; Avr. ! Mai ;Juin ,Juil." Août ; Sept.; Oct. , NOV.,; Déc.; Total !
--
--, --. --. --, --, , ! ! ! ! , , ! ! ! ! , !
! 10 ! ! ! ! , ! ! ! ! ! ! ! !, 1 ! ! ! ! ! ! ! , ! ! ! ! !
! 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
,
! 3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 5 ! ! ! ! 3 ! '! ! ! '! '! 3 !
! 6 ! ! ! ! 4 ! ! ! ! , 4 !
, 7 ! ! ! , 1 3 ! ! ! ! ! , 4 !
! 8 ! [ ! J!. ! 1 , 7 , ! ! ! ! ! 9 !, 9 , . ! ! , 9 ! ! ! ! ! ! 9 ,, 20 , ! ! 1 ! ! 1 ! , ! ! ! , 2 !
! 1 ! ! , ! ! ! 2 ! ! ! ! ! ! 2 !
! 2 ! ! ! ! 2 ! ! 1 ! ! ! ! ! 3 !
! 3 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 !...
! 4 ! ! ! , ! ! ! ! ! ,, 5 ! ! ! ! 5 ! 2 4 ! ! ! !
! 6 ! ! ! ! 16 ! 8 20 ! ! , ! !~. !
! 7 , ! ! ! 9 ! 5 27 ! ! , ! ! 4:, !
! 8 ! ! ! ! 4 ! 2 13 ! ! ! ! ! :r.,
! 9 ! ! ! ! 1 ! 2 5 ! ! ! ! ! 8 !
! 30 ! ! ! ! 2 ! ! 7 ! ! ! ! ! 9 !
! 1 ! ! ! ! 3 ! ! 2 ! ! ! ! ! .J
! 2 ! ! ! ! 3 ! ! 4 ! ! ! ! ! ! 7
! 3 ! ! ! ! ! 2 ! 5 ! ! ! ! ! ! 7 !,
! L1. ! ! ! ! ~ ! ~ ! 4 ! ! ! ! ! ! 6 !.i. Jl.
! 5 ! ! ! ! ! 1 ! 4 ! ! ! ! ! ! 5 !
! 6 ! , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 7 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 8 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! '! ! !
! 40 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ~ ! ! '! ! ! '! ! ! '! ! !
-
! 2 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! .II. !
! 3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! '! ! !
! 5 ! ! ! ! , ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 7 ! ! ! ! ! ! ! ! , ! !
! 8 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 9 ! ! ! ! '! ! ! ! ! !
'! 50 ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
--
--! -- -----,!
'! '! ! ! , ! ! ! !
" !
N ! ! ! ! 50 ! 25 ! 125 ! ! -
200
! ! ! !
! ! , !
-,
.! --,! , , , ! ! ! !
! P ! - ! - ! 0,91; 0,40" 1,97; :; 1
?o
! ! ! ! ! &_ ~...J
--, , --, , ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! P ! - ! - ! ! - ! -! ! ! ! ! ! ! !
-----. --, -----. -----. ,,
p/p
, ! ! ! ! ! , ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
,
Total i
,
,
,
!
!
,
,
,
,
1 ,
4 ,
6 ,
4 ,
3 ,
1 ,
7 ,
9 ,
11 ,
6 ,
2 ,
6 ,
6 ,
17 ,
301
I].:~ !
5'ê !
27 !
12
5
4
1
2
1
..
'.'
..
DAKAt1 - 1969 - PETITS SE1TImURS
, , , , , , , , , , , , " ,
, LDl "JanV.;Févr.,;Mars , Avr •.; Mai ,Juin ;Juil.,;Aoilt;Sept.,; Oct.,; NOv.,! Déc •.;
, , ,--, , ,--,--,--', ,--', ,--',--',
, 10' , ! , ! ! , ! ! ! ! , ,
'1' ! , , , , , , , , , ! ,
'2' , , , , , , , , ! , , ,
! 3' , , , , , , , " , , , ,
! 4' , , , , , , , , , , , ,
'5' , , , " ,!"!,
'6' , , , " """
! 7' , , , " ! '
'8' , , 'if' """
, 9' , , '4" '!
, 20' , ! '6 " ,! "
! l' ! , '4'! " '"
'2! ! , '3' , , ,! !!,
! 3' , , '1' ! ! ,! ,!,
! 4' , , '7' , ! " '"
'5' , ! '9' ""'"
, 6' ! ! '11 , !"
'7' , ! '6' ""'"
'8' , , ! 2' '!'
'9' ! , ! 6' ""'"
, 30' ! , '6 , !"!
, .:L! , ! '17 , "' , f
, 2' , , '30 , ,!'"
, 3' , , '48 " "'"
, 4' , , ! 51" ,,',
, 5' , , '27 " , '"
, 6' , , ':;'2 , " '"
'7' , , '5 , " '"
'8' , , '4 , " '"
'9' , , '1 , !, '"
'40' , , '2 , !! !,!!:, , , '1 , ,! "
'2' , " ,!, "!
'3' , , '1 , " '" l'
! 4' ! , ,1. ! , ,! ' l'
, 5! , " , '", '",!
'6! , " "" "!
'7' , " !, '"! 8' , " !!!! !
'9' ! " "" !!!
, 50! , , , , , , " '"
, , , , , , , , '--...." '"-~-- ---'----," - .......... ----,"-- ---, , , , , , , , , , , , , , ,
, N ," " , , 266 , 266
--' , , , ,-, -, ,
! ;--j-'; ;-.; , " " ,-, " ',---,--"'"
, P, , , ; 7,24, , ,-, , ,-! - " - ! 7 , 24
., p' ,--, "-" " " " ,--...., , " "---:
, , , , , , ! ,- '! - , - , - , - '! !
, '/ i--', ; " 'i , , , i-i " '! ,---
,Pp, , , , , , , , , , , ! !
•DAKAR - 1970 - GLACIERS
! --""",--'="",--:-,-----::,:----""':,---;,---:-,--7",--,'---""'i,~-'"'j'.,--"'ï',--T,-----."
, LD1iJanv.iFévr.iMars 'iAvrili HaiiJuin iJuil,';Août iSept.i Oct.i NoV.,; Déc.; Total;
,--,-- --!--, , ,--,--'!--! ,--! ',-; ,
, 10 ! "'! !'" 11' ! 11'
, .il. ! '2 ! " '" 1! 10' '13'
, 2 , ! 8! " ,..!. 7' l' 4" '21'
! 3 ! ~, 26' ::.,' '3' 24 6 , '2' 63!
! 4 , 12' 24' 2' 5' ,! 19 29! 3! 11' 105
! 5 ! 3' 29' 45' 18' 23 9 ! 1! 10 24' 5' 27! 194
! fi ! 7' 66! 102 73! 93 81 11! 7' 4 3 ! ! 20! 467
! 7 , 5 31' 66 85! 64 162! 35' 29! 48 8! 1! 12' 546
, 8 ! 7 25 27 24' 25 93! 46! 28! 118 31' 4! 39! 467
! 9 ! 3 ~2 40 15! 16 48' 25! 9' 29' 44 4! 16' 261
! 20' 2 13 25 13' 17 33! 31! 5' 3' 11 8! 21! 182
! ., ! 1 4 18 :!.3! 9 52' 40! 3! l' 4 '27! 17 2 !
! 2 ! 7 ::'1 16 15! 13 26' 40' 4! l' 5 ! 35 173!
! J! 2 2 15 24' 18 19' 27! 2' '8 '14 131'
! 4 7 11 15 10! 17' 24! 15' 5' l' 4 ! 109 !
5 5 12 14' 3' 15' 9' 10' 1 1! 3 , 73 !
6 2 11 14! 2' 3' 5' 15' 1 '1 " 54
7 7! 12' ! 1! l' :::., 1 ! 1!' 34
, S 13! 12' 5' 2' 2! 8! 1 , , , '43
, 9 18' 15! 3' l' 3' 5! 4' 7' , '56
, 30 5' 36' ! 2! 2! 3' l' 2! , '51
.il. ! 2! 18' , , '1 ! 3' 9! ! ! 33
2 , 4 4' 8! 1! 1! l' 2! ! ! 3! ! ! 24!
3 ! 37 3' 5! 3! ! ! ! ! 2' , ! ! 50!
i]. ! 72 7! 15! 4! 7' 1! ! ! , !! 106 ,
5 ! 76 15! 36! 17! 6! ,... ! ! ! !! 151 !
6 '48 22' 35! 17' 13! ! ! ! ! 2! 1! 138 !
7 ! 44 17' 26! 13' 13! 1.! ! !::.! 2' 3! 120 !
! G '57 8! 24! 5! 9! , ! ! 1! 9! 9! 122 !
! 9 ! 29 5! 14! 3' 4 , , ! ! 9' :0' 74 !
, 40' 6 1! 9! 4' '" l' 30' 6' 57 !
! 1 ! 7! l' 3' 1 ,!! 1! 22! 7! ! 42!
, 2! 1! ! 2! 1 "'! 11! 10! '25!
! 3' l' 1! , ! '1' 6! 2! '11!
! L1! ! , , , , ! 4! 2! ! 6!
! 5' , '1 "!!"'! l'
! 6' !, !" '"
! 7' " """'"'8' , '1 , ! , ! , , , , , l'
'9' " ""'!,!,!
, 50' ! ! , ! , , , , , , , , !
, , ! ! , , ! ! ! , , , , ! ,
, ,--, ,--', " --, , , ", -----',-', ,-----., ,
! N i 433 , 369 ! 729 , 375 ,~; 572 , 326 ~ ~OO , 282 , 300 , 100 ! 224 ! 4187 ,
! ',--, ,-----., , , , , ',-, ',-', , ,
! P ,15,9; 5,8; 11,8; 4,5,; 4,0; 3,2; 2,7" 0,7;~, 8,.8-i 2,9" 1,2" 62,9!
, ,--, ,--', ',--,--', " , , , , , ,
! P ',199,9" 45,8,101,0;331,6,;206,8,234,4,210,2,; 34,6; 59,5; 99,1; 77,7'; 96 ,2.;1696,8.,
! '!-! , , " ! , !--',-'; ; , ,
, p/p! .13, 8 , 9 ,74 , 52, 73! 78 i 49, 42, 11, 27, 80 i 27 ;
DA""J: - 1970 - CAlJ1'JEURS FRAHCAIS 16
, , , , , , , " , , " " , !
LD" "Janv.iFévr",Mars i Avr." HaiiJuin ',JuiL',Août ',Sept." Oct." NOV." Déco! Total!
! !~! ,~, , , ,--., , , -, !
, :0' , ! , , , ! , ! ,! , ,
'1' ! , , , , , ! , " , ,
'2' ! , , , , ! , , ,! ! ,
, 3! ! , , '1' , ! , " '1'
! 4' , , , '3 , , ! , 5' 2' '10 ,
! 5' , , ! '14 , , , ! '2 , , ! 16'
, 6' , , , '5 , , '2' 5! , ! 2! 14'
! 7! ! l' ! '2 , 'J.! 9' 29' 4' ,_, 47'
! 8' , ! , , , ! 4' 12' 52' 15' '1 81)'
, 9' , , , ! l' '3' 5' 11' 2! '1 23'
! 20' , , ! '2 , '3' 7' 5' , '7 24!
, _, ! 3' , , 3' '6' 10' l' ! '7 30'
, 2 l '3!:1 , ! 3! '6' 12! ! , ! 1 26'
, .1! '4 , , ':;'0 ! '2! 7' ! , '5 28!
, 1].' '8 , ! '20 ! ! '8' 2' " 38 ,
! 5'! 4' ! '15 '! ! '3 ! ! , ! '22!
! 6' '2! 2' '6 , ! '6 , , ! , , 16 f
! 7' , , .JO' 4 !! 2' 4' , , , 11'
, 8' , , 2' 4 !, 1:, 2' , , , 19'
, 9' ! '2 ! 5 " 2' 4' , , , 13'
! 30 l '1' l' 2 !, '2 , , ! , 6'
'1' , !.l.! 2" ! 3' , , , 6!
! 2! ! 2" '!!!'!" 4'
! 3! ! l' l' , , , '1' , , , , 3!
, 4' ! 8 1 2! '2 ! ! ! 2' ! , , , 14'
! 5' '14' 5' '4 ! , '.i ! , , " , 24'
, 6' ~ 12' 4' '5 , , , , ! , , '21'
, 7! '8' 7' ! 2.! ! , , , , , , 16'
, 8' '4' 7' '2 , , , , , , , " 13'
l 9' , ! 12! ! 6' , ! ! ! , , , 18'
40! , '4 , , , , , , , , , , 4'
_! ! '3' , , ! ! ! ! ! ! , 3'
2! 1 ! 5' " , , , , , , , , 5"
3! ! '8' , , , , , , , , , 8'4' , '5' '1' , , ! , , , , 6'5' ! '1' , ! , ! ! , , , , l'
, 6' , , , , , ! , , , , , " ,
, 7' ! ! l' , , , ! , , , , " ::.,
'8! , , , , , , , , , , , , ,
! 9! l , ! ! , , ! , , ! , ! !
, 50' , , , ! , , ! , , , , , !
, , , , ! , , , l , , ! , , !
! , , " 1~, , ! j--., , 1--, , ,
,~, - ,~, 75 !_-_' 125 i ,25 " 100 'i 125 " 25, ,_2_5_, 575 !
'" " " '" " --', 'f--"1-----., , , !,_P_i_-_i~; 3,7-; - , 2,1.; - ,0,16,; 1.0; 0,8,~, '! 0,16; 10,2,
'! , , , ;--'j ;------,; ;----'j 1 l '1 --', ,
, P, ,92'O'i 85,3-,7 8,6,;:69 , 2;135,8,;::33,6,; 88,6,; 35,2i 26,Oi 93,7,;125,3,;1063,3"
: p/p : i~i 23 :--i 81: : 835 i--;-: 44 : 260 ": : 783: 104 :
•,.
"':..7
DAKAR - ~C;70 - PETITS SEJ>fLŒŒ:'S
, ! , , , , " , " . " û "S ' 0 ' N ' D' 'T t l '! LD~ 'iJéillVo',Févro'i Mars,! Avr." Hal. "Jul.n 'iJuJ.1.'jAO t '! ept.'i ct." oV.'j eco', 0 a ,
!---'!--'-',--',-', ,--', " " ,-', ! , , !
:0 l , ! , , , , , , ! , , , ,
! li , , , , , ! , , , , , ! ,
! 2 , , ! , , , , , ! ! ! , ,
3! , , , , , , , , , , , ! ,
, IJ.' ! , ! " ! '! , , "4 " " " 4'
, 5' , '2 , ! 4' 2' , , , 9' ~, '18'
! 6' ! ! 17' '14' 2' '4 ! ! 5' 4' '46'
7' , '18 ! '27! 4! , ! '5' l' '55'
2 i ! '4 ! '14' 4! ! 4' '66! J' '95'
9! , , 8' '9' 4! '1 , '79! 4' 2' 107 "
! 20 , '5 , '2' 2' '5 ! '33! 10' 4' 61!
'1 "2' 1.! 7' l' '6 , '32! 2' 11' 62'
, 2' , '4' 2! 12' 2' '8 , '18 , '8' Y ,
, 3! !.li.! 2' l' 11' 3' '7 , ! 20! , 'Li-5 !
'4 '1' 2' '7' 4! '3 , '10 , , ! 27'
, 5' '2 , '3' 10! 5' '1 , '15 , ! '36'
, 6' ! 3' -, '4' 3' '3 , '9 , ! '23'
, 7 l '1' _, 2' 2' 3' '5 ! '13 , , '27'
! 8' , , :;., 1! 4' , !:3 , '23 , ! '32'
! 9! ! ! 3' 2' 7' 4' 3 , '20 , , '39!
, 30! '1' 12' :;'2' 6' l' 1 , ! 39' 4' '76'
, 1.! ! , 5' ::. ~ , '2 , " 29' 3' '50'
! 2' , '5' 17' 1" " 13' 14' '50'
, 3' , ! 3' 5' '1 , "5! 4' '18'
, 4' '1' 10' 6' '1 , :. ! '1' 2' ! 22!
! 5! '6' 19' 9' 3' , ! , , ,1. ! '38'
, 6' '2! 9' 1.4' 9' 1! ! ! ! 4' l' '40 '!
! 7! ! 3! 13! 17', 6' , , ! '6! 6' ! 51'
, 8! '3' 13! 12! 14' , '4 , '21' 18' ! 85!
! 9! '3! 12! 14! 4! ! '5 , '19! 28' ! 85!
! 40! '1' 1;,! ::.2! 5' 1! !.i:. ! ! 18! 26! ! 75!
! ~, '3' 3' 12! 2' ! ! l' '11! 27! '59'
! 2! ! 2! 6' 8' ! ! ! ! ! 13" :9! ! 48"
! 3! , ! 3! 3! 1! ! , , ! 6' 9 '! ! 22!
! 4' ! l' 3! 9' , , , , '14' 4! '31'
, 5! , , 3! 2' , , !::. , '10' 6' '22'
! 6! , , , , , ! , , '4' 1 '! ! 5!
! 7' ! ! , ! ! , ! , ! '2' ! 2!
'8' , , ! ! ! ! ! , ! ! , ! !
, 9' ! , , , , , ! , , '! , ! ,
, 50' ! , '! " ! ! , ! ! ! ! ! !
, , ! ! " ! ! ! ! ! ! ! , , ,
, " !--', , ,--, , ! ',~, , , ,
!~' '~' 200 " 175 , 185, 50, - ! 67, - i 574 '! 200" 25, 1510
'! " " " "~,--" "--,, ',---, 'r--:,~,
p i__,!~' 6,1, 7,4" 3,J-i 0, 64:i ,1,2', - " 12,7', 9,4',0,18" 42,
l , , ,--', , , ,-', , , ',--',-- "
, P ! 88,7-, 62,0-,393,6',481,1,350,3-,166,7-, 65,::'" 10,5" 7,2'!1202,2',772,9',222't2'!3822,~,
,---', ,--',-', ! , '! " ',-', " " ',----',
, p/p ! ! 48 , 65! 65! 106 ! 260 , i 9 i i 95, 82 ! 1234, 91;
•18
DAKAR - 1970 - GRANDS SENNEURS
, , , , " , , , , , , " " " "
, LD~ ';Janv.-;Févr." Mars',Avril" Mai ',Juin ',JuiL',Août "SePt.-' Oct." Nov." Déc." Total i
, ,---', ,--', ,--',---', -----., , , , , , ,
, la' , " "'" '"
,:;., , " ' '"
'2' , " "'" '"
'3' , " !, '
'4' , " "" '"
'5' , ,! '"
'6' , " " , "
'7' , ! , , , , " "
'8! , , , , , , !, "
'9' , , , , , , , , , , , , ,
, 20' , ! , ! ! , ! , , , ! ! !
'_1 , , , , , , ! , , , ! , ,
'2! , , , , ! ! ! , , , , , ,
'3! , , , , ! 1 l , , , , , ,
'4' ! , , ! ! , , , , , , , ,
'5' , , , , , ! ! , , ! , , ,
'6' , , , , , , , , , , , , ,
'7! ! , ! , , , l , " "
! 8' , , , , , , , , " "
'9' , , , , , , , , " "
, 30' .i.' ! , ! , , , ! !! ! 1!
,-, , , , , , , , , " "
'2' , , , , , , , , " "
, 3 , 4' , , , , , ! , ,', '4 ,
1 4 , 20' ,: , '1 , , , , " '1 , '23'
, 5 , 33' , '6' 10' , , , '2 , , '51'
, 6 , 22' '2' 9' 9' , , , '3 , , '45'
, 7 , la' '3! 2! 9! , ! " ! 8 " l' ! 43!
, 8 , 4' '9' 2' 13! , ! , '16' 5' '59'
9 , 2' '6' 3' la' , , , '18' 7' '46!
40' l' '7' 6' 8' , , , '20' 11" '53'l' ! '7!:' 11' , , , '12' 13! '44'
2 , 2' '8'::" 6' , , , 'la' 14' '41'3' l' '3 , '4 , , ! ! '8' 8' "24'4' ! ! 2' '3 , , , , '2' 5' '12'5' , '2 , '2 , , , , '1 " , " 5'
, 6' , , , , " , , , , , , , "
, 7' , , , , , , ! , , , , , '!
, 8' , , , ! , , ! , , , " , ,
, 9' " , , , , , , " , , , " ,
, 50' , , , ! ! ! ! , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , '---.' ,
, ; -----,; '; ----.;--; , ;----.; ,; -----.:,' 100 ',' 65 ',' - ,'.' 45 1 "," Il ; 100, - , 50 " 50, 86, - , - " - , ...
, .;----.; " ',--',-', , , , i, , , , ,
, P , 3,9·, - , 2, 8" 2, 3" 4, 5, ,-, -, ,5, 5" 4, 8" - , 23 , 8 ,
, , , ,-', " , , , , , , , f ,
, P ',324,7', ',184,4',179,1-, 64,0,; - ',69,J', -, ',640,0,206,2" ',1667,7 "
'! ., '1 .,-., ., ., "--', " " ',-:, " '!
P/p, 83, ,66 i 78 i 14, , , , ,116, 43, ,70 ,
19
ABIDJAN - 1966 - PETI'.l:S SENNEURS
"
•
"
"
"
""
"
1 .~
3
"7
8 "
.~
; ----.--."i""u---- c,.. l " '1 " : " 'r " " " " 1
.; :L.D:l .;Ja.llv.,;Févr.,;I.lars .; Avr.·; Hai ,;Jui:'1 ;Juil."AoÛt 'f sept •.!_Oct.,! Nov." Déc." Total.;
~ : .. ; ~ ! . -------, ---
... --, ... ----.,---.;- "-',-'--"I-'-'!---'l """"I,--.! " " ',---!
J.O " '!1! " " " " " "
i "t'" '~'!',', '" " "
" 2 '! 'r;', ,',',',',',',
'; :3', .~ ',', ',',',',',',','!
4 '! " " " " ·1 " .! " 'f " " "
" 5 '" ','r'l',',','f', 'f " "
(): . " ';", ! ',', 'f
.~ 7: '11 1. 51 1 ", " " " ", 2 " 9"
! 8" ! " '1 " 2::2" '1 29" 'f '! .! '! 1 "! 52"
" 9 'l! .! '! "4 .! '! 33" " " " '! 5" 42"
'! 20 ',,! " 1'; : 'f " 2" " .! " '! 7'! 11
! 1 "1; " '1 1; " ", " " " '! 8 .! 9
"! 2" il .! 1'; 2" 1 " '1 .! .! 1 '! 41'! 46
! 3 '!l! " 1" " " ", " " " "58 '! 59
.! LI-', l! .\ 9 'il " .! " " .! ", 10" 19
.! 5'! 'r .! "1 43'~ '1" ',',',',', '! 44!
.! 6" "! '1 " 8 " 3" .~ 2" .! " .! " " 13"
" 7" '1 .! '1 1'! . ';, " 3 '! " .! .! '! " 15 '!
'! 8" '1 .! .! 2'; 5! '1 21" .! ", " '! .! 28'!
.! 9" '! " " 3'; " 24'! : " ", '! ", 27"'
'. 30'! " 1 L;, ';1 '1 2" .! " " 1" " 7 '!
1" " " " 7'; '~",', '! " 2" " 9"
" 2 '1 'r " .~ 1" : i 'f " " '! 20 '! "21"
'i 3 '1 '; .! " 6'1 " '! " " "83 "! '! 89"
" 4" '1 " .! " " " 2" '! " " 21 '! '! 23 '!
î 5"'1 ',:;. i i " 1 '! " '! '! 6" 'f 8 '!
" 6' 'r '1 j;l ':! "! '! .! " 5 '! '! 6"!
, 7" ! '! ',', " 7" " " "5 '! " 12"
.! 8 " '!', "r 17" i '1 'f 1" "! 18 '!
.! 9 .!! '/ '1 '1 '1 " 22"f " " .! 4" '! 26"!
'; 40 i: '; " "i! 14' .! '! ", 1 '! .! 15'!
7 .! " 'f .! '! 5 12'
5 " " ", " "41 46"
3 " " .! 'f ", 27 30"
3 "! " " " "13 16 '!
'! " .! "! '! .!
", " "! ',", ",
" ", ' '1 '! ", "
" ' '; '; " " "! ", " " .! .!
) ) ~ ) ~ ) ) ) ) l ) )
" "! ", " " " .! " " " ", "
! " " "1 "~ • " "! "! ", "! " ", '!
-t-r-, -- ---"'1--'l-
9
-
0
-:'i -5-5-:~ --,; -19-9.......) " -----.., ------'y 150) "----",
" " " 'r l , l , " " " , 218 " 712 ",
---\ l--l-----..; ---'; ---',--'i ',--", " " '! " "p., " " '1 .! '. " '! " " '! " , 'f
--p-:! --.!--'1 'y .! '! " " --'y " " ',-----'! ",
l '! '! ! ! " " " ", " ", '! " ",
-p-/-p-""~ --';--', ! -'7 ' " 'r "! " " " " , "
,_~_~_---:.'__-=-, ! r , , , , , , !
13
36
24
37
86 1
73
59
49
27
10
9
74
171
88
233
172 !
71 ,
39 ,
68 !
52 '!
17 '!
43 !
151 "
73 !
13'
2 '!
1
20
ABIDJ AN - 1967 - CANNEURS F:Rf.üJCAIS
, ' , , i, J, , " 1 " " , i, "
! LD1', J anv 0', Févr 0', Mars " Avr 0', Mai " Juin " Juil.., Août ',Sept 0', Oct 0 , Nov 0', Déc o'! Total
!--', "-', ! , ,,--. ',~, ,--', Y--',
! 10! , , , " '"""!~, , , , " "
'2' , , , " !"'"
13! , , " "
'! LI-', "" " 12 ',', "" 1" "
, 5' ,', '36""!"
, 6' " '22'" "2 , ,
, 7! " l' 25 " " 11' ,
! 8' " '12" , 22' 52 , ,
, 9' " "" , 28' 45' ,
! 20" , , ! , , " , 11' 48' ,
, l' , " , , " , 11! 38! ,
! 2" '2 , , ! !! , 4! 21 '! '!
! 3! "3 ! '" .! 2 '! 5! ,
! 4' ! 7' '" "2"
! 5! '72 , ' , !
, 6' , 165 , 1 !, 3 " '2 , ,
, 7 , 46 , 34 " '5 , , '3 "
, 8 " '141 ,', , 90' , '2 ,
, 9 , , 72' 2' , 95' , '3 ,
, 30 ! 2 6 24' , 31" '4' 4"
, 1 , '3 ! '6" 28' 2"
, 2 , '1 , "1' 61' 5'
, 3' '2 , 2 , , , 45' 3'
, 4' ! 3 , 4 , , 2! 8 " "
, 5' ! 1 , 10 '! '3 4! 25'! ,
" 6' '2 '! 12 " , 10 2 , 125 , ,
! 7' ! 1 , 12 , " l' 59" "
, 8" , 1 , , l' 11' "
! 9" '" " '2"
'40'" "1 , " '"
, 1'" ,'" !, ,'"
'2" '" " '"
, 3'" ' , ""
, "1-" "! '""", 5' , , , , , , , , , , " "
" 6 '! , , , ! , , " '"
, 7' , , , , , , " ',', ,
, 8" , ! " , , " !', "!
, 9! , " , ! ! ! ,'! r',,!
! 50" ! ! , , , , " , ',!,
, " , , , " , , ! " ',', , ,
! , , 1 i, 255 ' ',--', "! , ,~; .; l, ,
l'T 306 ,179 244 . ,232 : 475 , . 1691 .
, '! , , ! , , , , " " ! '!
! " "-'! 0, '! '!--', " 'i ----,',-, " J, ,
, P', , ! , , , , , , , ! " , ,
,--', '1--', " " 0, --', " " "-', .; " 1
! P ',171,5',455,4" 616,5',644,3" 569,6" 8,0 " 255,7',224, &, - 'f 104,3" 534, &,729,5" 4314,4 "
, ----.! '! ----, '! --.! , "! 0, ", " ---.! " '! ,
, P/p , , ! , , , ! , ! ! ! ! ! ,
21
ABIDJAN
-
1967
-
PETITS SENNEURS
j , , 1 Il " , , , •1, , , , , , , , , , , ,
LDl " Janv0', Févr o', Mars" Avr o', Mai ',Juin 'f Juil 0', Ao~t " Sept 0', Oct 0 , Nov 0', Déco" Total ,
• ,--, • 1 • 1 • • 1 • 1 ,, , , ! , , , , , , , , ! ,
10 " , " , , , , " , , , , , ,
"
" , " , ,
'! ,, , '!1 , , , ,
2 , , , , , , , , , " , "
3 " " , , , " , , , " , "
4 , , , , " , , , " , ! ,
" , , , 3 , , ·, " 3 "5 , , ,
" 6 " " , , " , 3 , " " 3 "
! 7 " " , , , , 7 , , " 7 ", 8 , , , " , , 27 " " " 27 ", " , , ., , 7 , , " 7 "! 9 , " , ,, ., , , " " ,, 20
" 1 , " , , , " 1 " , , 1 ,, 2 , 4 , , " , " , " " , 4 ,
10 , , " ·, " 10 ", 3 , , , ,
! 4 ! 5 ! '! ! , '! 2 , " , 7 ", 5 , 22 , ! " , , 4 '! " '! 26 ,
! 6 ! 18 ! , , , ! 52 , " " 10 ,
! 7 " 28 ! '! " ! " 81 , , 109 ,
! 8 ! 21 , , , , 33 , " 54 "
! 9 ! 10 ! ! , " 3 , '! ·, 13, 30 '! 4 " , '! , 8 " '! 12
! 1 ! 3 3 ! " , " " 2
,, 8
! 2 " 1 2 , ! " , 1 " 4
! 3 , 2 2 , , " 1 , " 10 ·! 8 23
, 4 , 5 , 5 , , , 5 , '! 14
,
! 5 34!
! 5 , 6 " 2 " ! , 67 , , 18 1 '! 30 124
l 6 ! " 5 , " 57 " " 9 " 6 " 100 177
! 7 , , 8 , 1 , , 7 11 " 22 49
! 8 '! , 8 , , 2 " " 1 1 " 13 25
! 9 ! , 3 , " , , 8 34 , 50 95
! 40 ! , 30 " " " , 2 80 " 141 253
r 1. ! .! 13 , , , 14 " 26 53
2 ! ! 4
.
! " " '! '! 6 89: 2 77, 3 ! ! 1 , ! " ! " " 9 '! 3 13
. 4 ! '! , " , " " , 3 29 " 8 40 ,!
! 5 r ! ! , ! , , 7 ! " 7 !
ï 6 " .! ! " , " " " , '!
! 7 ! , ! '! " , ! " " '!, 8 ! '! " ! " " '! , , ,
! 9 ,
,, " , " ", , ,
! 50 ! , ,
,, " " " ",
! , , , , " " " "
" -- " ' ----. l, 1! N 139 ! 86
" , , " ,
, , , , , " " " 316 , 50 75 269 " 412 , 1347,
'! " !--.! , ',-',
, , , ,, , ! ,,, p , ! ! " , " , , , "
! , -, ., ,', , 11 , , , , ,
! P ',424,4,196,2" 49,3',177,7,268,2',104,5" 56,6" 104,7" - ,128, 9, lOI] ,4,408,9" 2027,2, ',~, • 'i "----." • 1 " 1 1, p/p , , , , ! , ,, , , ! , , , , , , ,
,!
. LDl
ABPW"AN - 196-8-- CANNEUR&-FUNCAIS
22
,
Total !
,
,
!
!
!
!
7 !
13 ,
21 !
17 "
30 !
135 "
394 !
237 "
191 ,
165 ,
189 '!
117 ,
142 !
169 ,
139 '!
80 !
38 !
17 !
11'
3 !
4 !
19 ,
13 ,
9 !
4 ,
3 !
3
1
23
ABIDJill,r
-
1968 - -PETlor-8 SENNEURS
; ; ; ; ;, , , , r r " r , , " r r • r r
LDl ',J anv ." Févr., Mars" Avr." Mai ',Juin " Juil." Ao~t ',Sept ., Oct." NOV." Dec." Total, 1
, ----. -. ----. ',--,! , ! , , , , , ! , , !, 10 ! , ! , ! , , " , , , , ! ,, 1 ! , " , ! '! , , , , , ! ! !, 2 , " , '! ! , , , , ! " ! " ,, 3 , ! ! " " ! '! ! " , , ! " ,
! 4 ! , , , , , ! ! , , , , , ,, 5 ! , , , , , ! " , ! ! , , ,, 6 , ! , ! " ! , , , ! ! ! "
! 7 " , ! ! ! , , , " , , " ,, 8 , , , , " ! , ! ! , , !, 9 , , , ! , , , , , , , !, 20 .! , , , ! '! , , ! , 9 " ! 9, 1 , , 1 , , , , , , , 65 , , 66, 2
,, , ! , " , ! , , 72 " , 72 ,, 3 , 3 , 1 , , , , , , ! 31 ! , 35 ", 4 '! 13 , 6 , ! , , , , " ! 16 " , 35 !
! 5 ! 34 , 9 , ! , , '! , , , 16 " ! 59 ,
! 6 , 112 ! 74 ! , , , ! , , ! 14 " , 200 ,
! 7 '! 59 , 101 , , " , , , , " 27 , , 187 !, 8 , 15 ! 59 ! , , , , , , , 22 ! , 96 ,
! 9 , 8 , 15 , , , ! ! " , , 7 , '! 30 ,, 30 , 5 '! 4 , , , , , ! , , 1 ! , 10 ,, 1 , 35 , 7 , , , , '! , ! ! '! , 42
! 2 ! 6 ! 1 , ! , ! , , " " 1 ., ! 8 ,, 3 , 20 " 1 , , ! , , , , , , ! '! 21 ,, 4 ! 15 ! 3 ! , ! , , , , , ! " .! 18 !
! 5 , 55 , , ! " ! " , , , '! , 55 ,
! 6 ! 106 " , , , , , " " , ! , 106 ,, 7 , 49 ! , , , , , " , , , " 49 !, 8 , 6 , , ! , , , , , , , ! 6 ,
! 9 ! 2 ! , , .! ! ! ! " ! , , 2 .
! 40 ! 3 ! ! , ! , , , , , " , 3
! 1 " 3 ! ! ! , ! ! ! , , , , " 3 !
" 2 , ! , , , ! '! , " " '! , ,
! 3 , 1 , , , , , , , ! '! " 1 !, 4 , , " , , , , " , '! " ,, 5 , , , , , , , , , " , "
! 6 " 1 , , " , , ! , " " , 1 ", 7 , 1 , " , , , , , , , , 1 ,, 8 , , ! .! , ! , , , " " ,, 9 , ! , , , , , .! , " " ,
! 50 " " , , , , , .! " , , ,
! " " , " , " " , " , , , ,
" " , " ',---., , ,--. --. .---'! , , , , , ,N 552 282 281 1115, , , ! 'r ', , , " " , , , ,
, ----. ..~
.- 1! , r , , r , , ! , , , , ,, p ,123,3,218,6, 24,1,118,4, , , , , ,303,6,128,5" 916,5
ABIDJAN - 1969 - CANNEURS FRANCAIS
24
i , J J, ' , , , , , , , , , , , ,
LDl " Janv 0', Févr 0', Mars Avro' Mai ',Juin "Juil 0"Aollt " Sept 0', Oct 0 ',NOVo Déco" Total, , , !
--,
',-', • !! , , , ! ! ! , ! ! !, 10 ! , , , ! , , ! , , '! ! ,
! 1 ! , '! , , , , '! '! ! , '!
! 2 ! , '! ! ! ! ! ! ! '! ! !, 3 ! ! ! ! ! ! ! , '! '! " !
! ! , , ! ! , , ! , '!
0
! '!4
! 5 ! ! '! ! .! ! ! '! '! ! !
! 6 ! , ! ! , , '! , .! '! ,
! 7 ! ! .! ! ! ! ! ! .! '! !, 8 , , ! ! , , ! ! ! ! !
! 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 20 ! ! ! ! ! ! ! !
,, ! !
1 ! 7 ! ! ! , ! ! ! ! '! '! 7 !
2 ! 39 ! 7 ! ! ! ! " " '! ! '! ! 46 '!
3 , 116 ! 28 ! ! ! ! ! ! ! ! '! ! 144 !
4 ! 94 '! 31 ! ! ! ! ! ! ! ! '! '! 125 '!
5 ! 35 ! 35 ! 4 ! ! ! ! ! ! ! '! ! 74 !
6 ! 22 ! 54 ! 15 ! ! ! ! ! '! ! ! ! .! 91 !
! 7 '! 32 ! 29 ! 12 ! ! '! ! ! '! ! ! '! ! 73 !
! 8 '! 15 ! 36 ! 2 , ! ! ! ! ! ! ! ! ! 53 !
! 9 ! 5 ! 38 ! 1 ! '! ! ! ! ! ! ! ! ! 44 !
! 30 , 2 ! 48 ! 9 " ! ! ! ! ! ! ! ! ! 59 r
• ! 1 , 1 ! 89 '! 34 ! ! ! ! ! '! ! ! '! ! 124 !
! 2 ! '! 89 ! 86 ! '! ! ! ! ! ! ! ! '! 175 '!
'! 3 ! , 37 ! 81 ! '! ! '! '! ! , ! '! , 118 !
! 4 ! ! 16 ! 3.§. ! ! , ! ! ! ! , '! ! 54 ,
! 5 ! ! 16 ! 12 '! ! ! ! .! ! '! ! " '! 28 !
! 6 , ! 5 ! 15 ! ! ! '! '! ! ! ! '! '! 20 "
! 7 ! ! ! '! ! ! ! ! ! ! '! ! " !
! 8 , , 2 ! ! ! , ! ! ! ! ! 2 !
! 9 ! ! ! ! '! ! ! , , '! '! ,, 40 , , ! ! '! ! , ! , ! ! !
! 1 ! ! 1 , ! ! ! ! ! ! ! , 1 ,
'! 2 ! ! ! , '! '! '! '! ! , '! !
! 3 ! '! ! " '! , ! '! ! " ! '! '!
! 4 ! , , ! ! ! ! '! ! ! " ! '! ,, 5 " ! " , '! , ! '! '! ! " ! , ,, 6 , ! ! , , ! " , '! , ! " " ,, 7 , , , ! ! ! .! '! .! ! '! .! ! "
! 8 ! , ! ! '! '! .! '! ! ! .! ! '! ,
! 9 ! ! , ! ! ! ! ! ! , , ! ,
! 50 '! ! ! ! ! ! ! '! ! ! ! '! !, ! .! ! ! ! ! '! ! ! ! ! , !, --, • , 0 '--, o! .! ! , , ! ! , ! , ! ! !N . 368 558 312 1238
'! ! ! ! ! '! ! ! '! ! '! '! '! '!~ ,~, " • ,-, " 0 ,! , , , ! ! ! 1 , , ,
!
p
,440,1,51,5 ! 33,8i 105 ,1, ! ! ! ,111,3, 19,5! 27,5, 75,2, 864,0
25
ABIDJf.J:~ - 1969 - PETITS SENNEURS
! i, 1 1 1 1 1 1 1 l , , i, S,! LDl ',Janv."Févr."Mars , Avr." Mai ',Juin "Juil."Aoo.t "sept.'foct. , Nov.,; Déc.,; Total
, '! ',-----, , " -----" -! '!-', "--', ',--',
! 10! ! , ! , ! , ! , , " , ,
~ 1! , , , , , ! ! '" "2' , ! , ! , , , " ,!
3" ! , " ! , ! '! ! !!
! 4 !! "!! " "1 , 1
! 5 " !, , " 10' 10
! 6 !! ,!,! " , 56! 56
! 7 " , ,', , " 39' 39
8 2 " ! " ',,', 33 ! 35
! 9 l' ! " ,'" 63' 64
! 20 1 "',! , 81" 82
1 , 20 '" "98' 118
! 2 ! 80 , ', " , " ! "85" 165'
! 3 , 56 , '", '! , , " r 34' 90 "
" 4 , 44 ",,!,!!', 17' 61 "
5 ! 28 ,!,!',!!, '! 6" 34 "
6 ! 28 8 ! ! , , , , ! " " l' 37 ,
7 ! 27 '19 , , ! , , , , ! '2 , 48 "
8' 5' , 8 '! ! , , " , " " "1 , 14 "
! 9! 8' ! 2 " , " , , , , , " , 10 "
1 30! 5' '2 , , , , , '2 , " "1 , 10 ,
! l' 1! '6 ! , , ! " '5 , , '! 5" 17 ,
! 2! , ! 15! , , , " '24 " , "2 " 51 ,
, 3! , '28 " ',!,', 38 '1" 15" 82 '!
! 4 , '30 ! "" 36 '6" 38! 110!
! 5 !', 22! ,!'" 45 '6" 30! 103"
! 6 "61 , ! ',', 33 '5" 24' 123'
! 7 , '17 " ! "14' 34' 10' 75 '!8 !, 6! , "4' 37' 4' 51 1
9 "6 , " "3 . "41' 4! 5·1. !
! 40 , 7 , " ','! 5' '29" 3' 44 "
! 1" 10 , !, ',,',', 15 '! 3' 28 ,
, 2'! 36 , " '" l' "7" 2" 46'
, 3 ! 20 " ,', '! 2 " 2' 24 ,
! 4 , 9 ! , , , " '1 , '1 , , 11 ,
! 5 '! 5 " " ! , , ! , '" 5 "
! 6 , 6 ! , , , , " , ,! 6 ,
, 7 " '1" '! ' , , , " '1 2 !
, 8 , ! 1 , , , , ! , ,'! 1 ,
! 9' , '3 , , ! ! " , ,', 3 ,
! 50' ! '2 ! , , " , '! ','! 2 "
, , " !'",',',!', ,
"-N-" 306 ,,--,,---.., ~'----"! ,---..",~, " " ';'-', "
, " , ,330 " 'f ! , ! " 211 " ,184 '! 671, 1702"
, " " '! ',-, ',--', " " " " " " ,
! P ;157,6; ,15,9; ! , , ;481,0,825,5,120,5,452,8,264,2,2317,5 ,
26
ABIDJjlJ.\J - :970 - CANNEURS FRAJ.'l'CAIS
4
26
71 "
129 !
129 ,
132 ,
123 !
135 1
'170
121
80 ,
55 ,
28 ,
22
10
14
10
7
5
13
33
136
146
105
106
90
40
21
20
11
5
2
10
5
2014
"
Total ,
!
"
,
"
,
,
"
,
"
"
,
,
,
"
DéC.';
"
!
"
,
,
,
,
!
5 !
12 !
29 !
L'rG !
42 !
31 1
21 !
18 .
8 l
),2 !
4 !
6 !
2 1
5 !
17 !
61 !
74 •
68 :
53 !
.60 !
17 1
6 1
3 "
.t.1r !
1 "
6 !
'. !
Si :
,., ~
.- .
23 l
" '7.:~ ;
7 !
15
1+9
1 "
4!
8 1
51
Gi!,
21 1
44 !
57 '
33 !
33 1
33
?3 '
7 !
3 !
"'1 t
.'. .
-'! 1
.L
!
1 !
2 'r
4 i
8 !
?4 !
i3 !
" ,
4'
26 1
42 l
5
69 1
.., ......... '"' "~~._:.U :
74 ,
66 !
! 03 !
117 !
! !11 1
!
!Ji.
3
<)
::; i
r'
1
3
6
2
3
4
5
5
G
, 1 " l, " ! l,
Hai '! Juin " Juil.,! Aon.t iSept ." Oct. , Nov.,;
! !--'! " -----. , 'i
, ! !, !',
! ! " '"! , !, ,',
! ! !, ,',
! ! !', ',',
! ! ! ! " , "
! , ! , " " "
! ! ! , , , ,
, ' ! ! , , "
! 1 !! ,!
! . !! !
! ! !! "
, r !, ,
! ! !, "
! ! !! "
! ! ! !, "
! ' ! " ,
! ! ! ! , , ,
! 1 ! ,! ,
! ,,', "
! !! ! !
: !! , "
" !! , "
, !, , ,
! " "
! !', "
,',
! ! l ',!
! ! !, "
! ! !', ',',
, ! !, 'r
! ! '!, ,',
, ! !, ,',
! 'f !, ',r
1 r !! !',
-, ! ! ! ! ! ! " r , ,
:0 ! ! r ! ! ! , , , !
:: ! ! ! ! ! ! , , " ,
! ! ! ! ! ! " ! ! !
! , ! ! ! ! " " ! !
; ! • ! ! ! ! " ! "
--' ! ! , ! ! , , , ,
----,. ----, • ----.1 , ----, __~_---. _
., !!!!'" '! ,
N ~ 789 , 637 ~ 588 , , " ! ! " '! , " "
'- ""-', ----01-,---,~--'-;--'~ " ", '! "-, ,----01,----.1,---
_, ?_J.2q.O~6i;~47,0!109'~il~2,9! 32,2, ! ! 36,1; 95,0, 45,3; ,29,8; 838,0
! 2
! 9
r [" ..J
1
!
7 !
! 8 !
! 9 !
! 30 !
1
7
8
9
! 20
1 6
! 4 1
! 5 !
-~_ ...- -'-;---"---'~-"._~ , !
~ L~~ .; T "::IYi\... " Fé,r") .. i1ë-~!~"'ls.,a' Avr 0
-; ._ J.. ~ v ç ...L G, I.l. 0 ~ ! ,
, --'--"1--- ---,~ ---_._'!--.!
! :'.0 ; ! 1 !
:, . !
! 2
'r 2 'f
'2 3 ,
! 4 !
, 5
1 6 !
! 7 !
27
ABIDJAN - 1970 - PETIT-S SENNEURS
!
Total !
!,
!
!
7 !
• 58 !
127 "
100 ,
86 !
180 ,
149 1
108 !
62 !
74 ,
65
33
14
4
2
10
6 "
19 ,
24 !
11'
45 ,
177 ,
292 !
251 !
160 !
97
58
34
32
23
3
2
1
,
!
!
'!
,
!
!
!
!,
,
!
!,
1
J.
l !
.,
...
S !
2
5
G r
6 .
23 !
15 ~
:: !
1 ~\
33
32
22
,::1
6.:.1
57 1
3.3
13
6 !
3') :
, ::J3
..,
.1
"3
5
2 !
6
8
9
.5 !
.)
,-
5
'1
8 '
3 1
4 !
~ 9
• 50 !
~D;~; J 2.-~V. ; Févr,; Mars,; Avr. ; Mai .: Juin .' JUiL.: Août .: Sept .,: Oct. ; Nov.,:~:
_._, __c. •., , , __, ""!!
, 1e ! !! !,!'"
J, 1 ,!, , , !!
·2:! "! , , ,!
3! r; 1 .] , !, , , '1 ,
! 4 ! 52 3 ! l " ! , ! 3!
! 5 : H1! 6·· ,! , 6 , ! 4!
6 7]' 8 !" 7' '8'
, ! 19 , , 26
!, 102 , , 35
" , 62! ! 54
" , 9' , ! 52
,! ! 1" ! '! 18
" "1 , " ! 4
" !, '! 2
" ,!!,!
" "!! '!
, ,!,',!
, , ! '!
! , , !
'! ,!
! !!
, '!! '!
, 1 ! '! '!
, '" !70 r ! 4 !! '!
34 l ! 24 !! ,
Cl ! 94! 11.! '46 ,! '!
7 1 711.! 41 '45 " '!
[) l 35 25! '37 ! , !, ,
9 i ~~G! ;:::2! '10 ! , '!, !
40 22 3 ! ! 9 , , ! '!
1 • ::, 0 ! ! 2 ! !, ,'!
1 l' !,', ! '!
1 ! '! "! !!.!
J. !! '" !, '!
!! !,! !! '!
!! "!!!
!! !!"!!
!! !!!!.! '!
!! ,'!" '!,
! ,! !,!! "
!: !" !'" ! .!
! 1---' ! ,-', ,--', , ! , ---...., ,--!
I~ ': 1192 " 529 179 . 207 . '207 2314
'--_!_._'--' ! , ! ! , " !, !
: p ~l269;:'.i 243,8; 366, 6{-28-0-,-2':--': :--': 191,7': 904.5': 209.5,----.': 168,2': 3633,6 ~
28
ABIDJAN - 1970 - GRANDS SENNEURS
; l , , , , , , , , , , , , !
;~Dl '!Janv.,,~! MarS"AVr. , Mai ,Juin 'Juil."Aotlt ',Sept., Oct." Nov.,; Déc." Total
1 !, '!-:! ! , ----., '! '! -----,! " ! !
10'! '" '" '! , ,
, 1 ! "! ,',,!, '!
! 2! "! "!"!
J 3 , ,!,! 16! 16!
4 , " ! 2' '8 ! 115' 125 ,
5 , '" l' 3' '17" 69! 90'
6 , ! 14! 10" ! 16 '! 39' 79'
7 , 1 ,!!, 26' 39' '31 '! 2' 99!
8"! '!,!, 33' 62' '70 , '165'
! 9! ! 1 ,!!! 1! 26' '67 '! ! 95 '!
1 20!' !'" 3' 5" '3 '! '11"
! 1" '" l' 4' , ! , 5"
, 2' " , ! '! 2' " , " , 2'
! 3! '2' ! !, "" 2'
, 4' ,,', '2" '! , 2!
, 5 l , , ,! ",",!',
6' ! , !! 1 l' ',', l'
'71 , , " '1 !! l'
'8" ,! , ! , '!
, 9" ,! , 2 ! " 2'
, 30" " '25 5 , 30"
, 1" " "23 1 , 24'
, 2' 2" 1 , '4 , '20' 9 36 "
! 3 1 11' 12 , '1 , '15" 7! 46 ,
, 4 , 63" 79 , "1 ! '1' l' 145 '
, 5 '148 100 , '18 , , '2' l' 269
, 6 '100 64 , '37 l , , '6 , " 207
! 7 '82 22 , '35 , , '20' 21' , 180
! 8 '54 6 , '46 , , '77' 56' " 239
l 9 '17 1 , '51 !, 86' 88! '!! 243
i 40 ! 14 ! , '25 !, 70! 99' ! " "208'
! 1 ! 26 , , '40 " 40' 67' , , "173"
2 '31 , , '31 !, 51! 52' , , ! 165 ,
! 3! 8' , , '27 ,! 13' 32' , , '80'
, 4! 3 '! ! , '10 " 10' 14" ! " " 37'
! 5! l' , , '9 , , '2' 4! , ! '16'
l 6 1 ! ! " , , , ! 8' l' ',', 9!
1 7' l' , , ! , , ! 1" ,', 2"
, 8! ! ! , , , ! "1! 1! "2
! 9 '! , '! " , , " , " ',',
i 50' , , , , , , , ,! ,',
'-----'---' , !---:!_~, .!_~, ,! '!!
, , , , ! , , , , , ,------., " ,---
! N , 561 , 289 , ! " 335 '" " 552 , 616 ; ',2:12 '; 241 'f 2806
,---', ',--, ',-', ',--, .; '; ';--.; 'i -----., ,
P ,841,3,151,6,349,7, , 23,7,161,2, ,224,5,1032,1,528,2,276,9, - ,3589,2!
•29
POINTE-NOIRE - 1965 - CANNEURS FRANCAIS
. ", , ", , ", ", , ", l, , l, ", l,
LDl '; JanvD'; Févr D'; Mars '; Avr D" Mai '; Juin '; Juil.'; Ao'!lt '; Sept.,; Oct." NOV.', DéC.', Total
'i ---'i 'i ----"i "--' '! '! ! ! ", " "
10' " " '" ',','"",
1! " , !', "',' ,,
2! , , " "'",',,
3! " , ',', ',',','"',,
4! l , !, '" 1" , " , 1
5 ! '" ,'" l' , , , 1
6' """'!'"7 , ,!,!, 2' 18' 3' , , '23
8 ! ,!, , 26' 46' 72' 15! 2' '161
9 ! ,!, , 11' 13' 77' 51 r 117 , '269
20! , , l' '2' 4' 6' 3' 24" '39"
l' , , " '2 l' 4' 1" 2' '10'
2 r ! , r! ! 1 '4 , '6 , ! 11'
3" , , ',', r 5 3' 4 r 3' 6" "21"
4' " , " 6 5' 4' l' '16 ,
5' , , " 4 l' 8' l' 5 '19'
6' ! ! " 7 4 6' 1 '! 18'
7! ! " '" 6 r 5 1 , 1 r 13!
8! '! , " l' 5 5' 1 , 12!
9! ! , !, 6' 1 4 " , 11'
30! ! , !! , 20' 3 4' 1 , 28'l' , , " , 45' 3 8' 2 , '58!
2 Î ! ! !! , 87' 14' 15' 5 , '121'
3! , ! ,', , 80" 18' 54' 11'" 163 ,
4! , , !, , 32' 22' 23' 32'" 109 ,
5! ! ! !, ! 17' 15' 2' 28' 62 ,
6! ! ! !! , 12' 15! 7' 25' 59 ,
7! ! ! !! 11' 4! 4" 13' 32 '
8! ! ! !, 3' 4 " 2" l' 10
9! ! ! !, l' 3 " '2 , 6
40 '! ! ! '!! 3 '! 3 " 1" 1" 8
1! ! ! ! " 3' 3' , ',', 6 !
2! ! ! ! !! l' l' '2 '" 4 ,
3 , !! r l' l' r ,', 2 ,4' ! !! , l' l' , " 2'5'! ! !! ! 1 , , , ,! 1 ,6' ! " , " , ,
7' , !! ! ',',
8! ! !! " ,',
9! • !! " '"
50'! 'r ! !,
, ! , ,',
N :: ; ~; - ; - 397 '; 216 ! 320 ! 200 , 163 ': -1-2-96---";
'; -----.; " " ----0 ! " , ------., " " "
p ! - , ! - ! - , 10,2,; 4,6, 4,8; 4,9,; 0,9,; - ! 25,4,
':--', '" ----." ';~; 1; '; .; '; " "
" P " 14,0; 16,0, - ,_----..,:'~,__:!~!1442,~;~:~~?444,2:!295,2:;-____,.;5183,3'f
" 1/ !--', " i, , ! , , , , " ,
'. PI P " ! '.' . 42' 313 . 321 . 295 . Jl.t· 204 .
, ! ! ! , , " ,
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POINTE-NOIRE
-
1965
-
CANNEURS JAPONAIS
, , , ! , , , ,
, , , , , !
LD1 " Janv"i Fév"MarS ! Avr." Mai ! Juin, Juil •.; Aotlt " Sept., Oct.,; NOv." Déc., Total !,-
- -
-, ,'-
! la !
, ! , , ! ! ! ! !
, ! !
! ! ! , ! ! ! ! !
! ! !
! l ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !
2! 3 ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! !
! 4 ! , ! !
" ! , ! !
! 5 ! ! '! ! ! ! !
! !
6,
7
, ! , , , , 18 !
, ! 18 !
! 8 ! ! ! !
! ! , ! 89 ! !
,
89
,
! ! ! ! ! ! ! ! !
, , ! ,
! 9 ! ! ! ! ! !
37 , ! ! 37 !
20 2 2! 1 ! ! ! !
! ! ! ! ! !
2 ! ! ! ! !
! 1 !
! ! ! !
! ! ! , ! , !
, , ! , 1 !
3! 4 ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
'! 5 '! !
'! ! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! ! !
, ! '! ! ! ! ! !
! 7 ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! , ! ! ! ! ! !8
! !
! 9 ! ! ! ! !
! ! 1 ! !
.! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
" ! .! ! 1 !
! 30 ! ! ! ! ! ! !
2 2
1
! , ! ! ! !
! '! ! ! , ! ! ! !
1 ! ! ! !
1 !
2 34 34, , ! " , ! , ! ! , ! ! !3 44 44! ! , ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4 28 28! 5 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
• ! ! , ! ! , !
, 6 ! ! " ! !
6
6
!
! ! ! ! ! ! !
4 ! ! , 4
7
! !
! ! ! ! ! , .!
6 , 'f ! 6 !
8! ! ! ! ! ! ! '!
1 ! ! ! 1 '!
9! 40
'! ! ! '! ! ! ! , ! , ,
,
1 ! ! ! ! !
, ! ! ! ! !
! 2 ! ! ! ! !
, ! ! ! ! !
! 3 ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! 4 ! ! !
, , ! .! ! ! ! ! ! !
! 5 ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! 6
, ! ! ! , , " !
"
-! " ! !
,
7 !
.! " ! ! .! .! !
"
'! .! '! !
! 8 ! ! ! !
, '! .! ! , ! ! , !
,
9
, , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 50 ! ! ! !
, , ! ! ! ! ! ! ,
! , , , ! , ! , ! ! ! ! ! !,,--,,--., ! - - -N ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! , ! ! ! ! - .! 274 - - - 274
--,'
! ! ! ! , !
! ! ! ! !
-,
-
--
p ! !
, ! ! ! ! ,
'! ! ! - - 4,5" - 4,5! ! ! ! .! - -
l
! , ! !
! ! '! -!
--.
- -'P ! !
, , , ! ! ! ,
! - ',226, li 97,6,!, ! ! ! ! ! - " 323,7
-'
! !
! ! ,
.
-
-'f
p/p ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! 50 72
!
! , ! ! ! ! ! ! !
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POINTE-NOIRE - 1965 - PETITS SENNEURS
! , , , ,
, , , , , , , , , !
! LD1 , Janv." Fév."Mars !
Avr." Mai ,Juin " Juil." Août " Sept." Oct." NOV.', Déc., Total !
,
--, -
-, --.-,
-! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 10 ! ! ! ! ! ! ! ! !
, ! ! !
! 1 ! '! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 2 ! ! ! ! ! '! '! '! ! ! ! '!
! 3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 4 ! ! ! ! ! ! '! '! ! ! '! '!
! 5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! ! ! '! '! '! ! '! '! ! ! ! '! !
! 7 ! ! ! ! ! ! 5 ! '! ! ! ! ! 5 !
! 8 '! '! '! '! ! ! 5 '! ! ! ! '! '! 5 !
! 9 ! ! ! '! ! ! 2 ! ! ! ! ! ! 2 !
! 20 ! ! '! ! '! ! ! '! ! ! '! ! '!
! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
'! 4 ! ! ! '! '! '! ! ! ! ! ! ! ! !
! 5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! ! ! ! '! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 7 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 8 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
9 ! ! ! ! ! ! ! 2 ! ! ! ! ! ! 2 !
! 30 '! '! ! ! ! ! ! 3 ! ! ! ! ! ! 3 !
! 1 ~ ! ! ! ! ! ! 8 ! ! ! ! ! ! 8 !
! 2 ! ! ! ! ! ! ! 34 ! ! ! ! ! ! 34 !
, ! 3 ! ! ! ! ! ! ! 38 ! ! ! ! ! ! 38 !
! 4 ! ! ! ! ! ! ! 19 ! ! ! ! ! ! 19 !
! 5 ! ! ! ! ! '! ! 5 !
, ! ! ! ! 5 !
! 6 ! ! ! ! ! ! ! 6 ! ! ! ! ! 6 !
! 7 ! ! ! ! ! ! ! 4 '! ! ! ! ! 4 !
! 8 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 40 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! 1
,
! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! '! '! '! '! 1 !
! 2 '! ! ! ! ! ! ! 3 ! ! ! '! '! '! 3 '!
! 3 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! 1 !
! 4 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! '! ! '! ! ! 1 !
! 5 ! ! ! ! ! '! '! ! ! '! ! ! '! !
! 6 ! ! ! ! ! ! ! '! ! ! ! '! ! !
! 7 ! ! ! '! ! ! ! ! ! ! '! ! ! !
, 8 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! '! ! ! !
! 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 50 ! ! ! ! ! ! ! ! '! ! ! ! ! !
!
-----
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
.- - -_.'.--' ---~-~ ------. .
! N ! ! ! ! ! ! !
, ! ! ! ! ! !
- - -
138 . 138! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - !
----. --.
! !
'! ! ! ! ! ! ! ! 1
--,
'!
,
! ! ! ! !
P
'! - - - - 4,0 4,0! ! ! ! '! ! ! ! ! - ! ! - '! '!
- -
!
! ! ! ! ! ! ! , , ! -P
, ! ! , !
'! - '! - '! 'f 26,3 '! 64,1 9,2 'f 74, 8 ',174,4! ! ! ! '! ! - !
---.
!
! pjp ! ! ! ! ! ! ! '! !
-,
'!
,
! ! '! !
! ! ! ! ! ! ! 7 ! 44! ! ! ! ! !
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POruTE-NOIRE
-
1966
-
CANNEURS FRANCAIS
-,--_.._-
1 , . , , , , , . , û , , , , , ,
LDl 'r Janv." Févr ·'i Mars" Avro', Mai ,!Juin "JU1.l.,' Ao t " Sept." Oct." NOV." Déc." Total '!,
--, --, ---, --, --, .-'-, --, •-, "! ! ~ , , , , , , , , , , !
t 10 ! , , , , " ! , , , , , " ,, , "! l ! , , , , ! , ! , , , ,
! 2 , , ! , , , , " , , '! , , '!, , ,, , ,1 3 ! , , , ! , , , ,
! 4 , , ! ! , " ! , , '! " , "
! 5 l ! , , ! , , ! , ! , , "
! 6 ! ! ! , ! ! ! ! , , , , '!
! 7 ! ! ! , , , ! ! , '! " , ,
r 8 ! " ! , , ! , 1 , , 5
.
! , 6 ,.
! 9 ! , ! ! " ! " , '! 12 '! , 54 , , 66 ,
1 20 ; , , 1 ! , , , ! 22 ! , 47 ! , 69 ,
! 1 ! ! ! , ! ! ! , 2 , , 8 '! , 10 ,
~ 2 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 , ! ! ! 1 !
! 3 ! ! ! ! , ! , ! , " , , ,
! 4 ! , , ! ! , ! , ! " ! ,
. 5 1 ! , ! , ! ! , ! , , ,!
! 6 ! , ! ! , , ! , , '! , , ,
! 7 ! ! ! , " " " , 1 , ! 1 '! , 2 !
! 8 ! , ! ! ! , ! 1 , , ! , 1 !
! 9 ! ! , ! ! , , 1 , , 5 ! ! 6 '!
! 30 1 ! ! , ! ! , 6 , , 15 " " 21 ,
! 1 ! ! , ! , ! ! 9 , ! 7 , , 16 !
" 2 ! ! ! ! , ! , 8 ! , , 8 !, 3 ! ! ! , , , , 4 , ! " 4 !
! 4 ! , , ! '! , ! " 2 ! 1 , , 3 ,
! 5 ! , ! '! , , ! , 1 ! ! , 1 ,
! 6 ! ! ! ! ! ! ! , ! 1 , 1 " , 2 "
! 7 ! , ! ! " , ! ! ! 2 , , , 2 ,
! 8 ! ! ! , , , ! . ! , ! , ! !,
l 9 ! ! ! , , ! , ! ! , , " , ,
! 40 " , , , , , ! ! ! 1 , , , , 1 "
! 1 ! ! ! , " ! , ! ! , , , "
! 2 ! ! 'f , ! , , ! ! ! ! ,
! 3 ! ! ! , , , ! ! , , , ,
! 4 , , , , , ! ! ! , , '! ", 5 ! '! , ! '! '! ! 1 ! , , ,
! 6 ! , , , , , ! , ! , , , ,, 7 , ! , , ! '! ! , " " , , ,
! 8 '! , ! , , " ! , , , , ,
! 9 ! i , '! , ! , ! , " ", 50 , , ! ! , , ! , f , , ,, ,
,---
, , , , , , , , , , , ,
--, -,.,! ----~! ._---- ----
--! N ! ! !
,
'! !---.! " , " --',
! - ! - - 75 - 144 - 219! , ! ! , , ! ! , , " , !
'!
,
--, ---.,
--, '-,! ! ! ! ! ! , " ----, , -, , , , , ,, p . - - - - - - - 1,2,; 1,2" 2,4! , , , , - -. , , , , , "
---, .--~ --. --.î , 1 ! " , '! ! " ------., " -----', "--', ,
! P ! - ! - " - ',127 ,9',296,8',359,7',1852,&;1446,5-;551,9,;116,9: - :4752,5! ,,~ --, ---., -' " . . . , ,! p/p ! !
, " , 'f " "--, ..., ------., 'j-; ,
! ! , ! ! ! ! ! ,1205 i i"" i ! 1980 !
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POINTE-NOIRE - 1966 - PETITS SENNEURS
Total
,
,
,
"
,
!
,
.' !
- .
5 !
6 ,
7 !
8 1
9 i
20
2 !
3 '
4 !
5 !
6 !
7 !
8 !
9 !
30 ,
1 !
2 ,
3 •
4
5
6
7
8
9
40
, 1 l , ' , , , , , , l, ,
LD1 'iJanv'iFévr'iMars , Avr.: Mai ';Juin ';Juil.·;Août ,;Sept.,; Oct"i Nov"i Déc."
---_. . . '-'-- --~! , !! !,!!, '! .! ,
10! , !! , "",!
II " ! """
2· " , !"'
31 " , ""'"
4 '" , !"'!
,! , ""'"
" " ""!,
" " " "!
, "!
, ,!, "
, , ! 1 l'
, '" 1 l'
, , !'" ,
, , '" l' l'
! , "" ,
, , '" 1 " l'
, , '" l' , ! , l'
, , ,!, 7' , , , 7
, , '" 21' , , '21?
, " '" 25' , , '25
, " ,!, 17' , , '17'
, " '" 5' , , , 5'
, " ,!"""
, " , ,!
! '" ,!! l' , , , l'
, '" ,!, l' , , , l'
! , , " '" 1.! , " , l'
, '" ,!, 2' , , ! 2'
, '" "'ll"" 11'l ' ,! !H' , , '11'
, "'!,21' ! ! '21'
1 , ',.",., '! 22" " " " 22 l
2 , " ! l 12' , , ! 12'
3' " , ! 9' , , , 9'
4! '" , , , , ,
5!' "'!"'"6' " '" '2"" 2'
7' " ,!, " "
! 8' , ! , , " '!
! 9' , , , , " "! '! , !
! 50! ! ! ! , ! , ! ! , , , , ,
, ! , '-~' ! '-~' , '-_! , '--' ,! ,--',---', ',--', '" ",--, ,--....,
! N ! - , - , - " - " - , - , ; 173, - , -, ! 173 ,
" ,.,--" ',', .; --,; J l " "
! P i __, - , - , -! , - -'f~! - J, - T -, 6,8,
! P " ~, , , 1 8 ' , , " , 1
'.' ! - , -, " " 93,9 99.5.;~32.4!328.6,; , , 2054,4;
! p/p ; "-',',, " , , ,-', ,--~
! !"!'" 93, , , ,302
!
Total !
!
!
..
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POUITE-NOIRE - 1%7 - CANNEURS FRAllCAIS
! , , , , , , , , , , , ,
_ J~D::j Jan~! Févr.! Mars iAvr. , Mai" Juin "Juil." Aol1t ":::.::.' Oct.! NOV." Déc.,!
! !!! ! !,!
10! ! ! ! ! , ! !
1- , ! ! ! ! , !
'2! , ! ! ! ! ! ,
'3' ! ! ! , ! ! ! !
! 4 ! , ! ! 1! 4 8 !!! 13!
, 5 l , '8 , ! 2' 13' 85 ! ! , ! ! 108 !
! 6' ! '27 , '9' 18! 105! 3! ! l' ! ! 163 !
! 7! , ! 17! ! 25! 24' 90' 2' 8! 8' , '174'
! 8! ! ! 7 l ! 3! 45' 115 l' 44' 44' ! '259'
9! , , ! '6' 19! 55 '33' 50' ! ! 163 ,
20!! !" 17! 22 '14' 10' , '63'
! 1! ! '1 ! '1! 10! 8 ! 17! 12' ! '49!
! 2! , , , '1! 11! 3 ! 15! 8! , '38!
! ::., , , ,', 8' 2' '5' 2' '! ! 17'
! 4!' 1 !! 15' 3' '2 ! ! ! '21!
! 5!' 12 !! 5' 9' ! 2' l' ! '29'
! 6 r' 15 , ! 6 12! 15' ! 2' ! , '50!
! 7!' 12 ! ! 15 19! 37' ! 2' 5' ! ! 90!
! 8"! 1 ! ! 10 55' 44! ! 7! 2! ! ! 119 ,
, 9'! ,! 6! 39' 73! 3 34! 5' , '160 '!
, 30'! ,! 1 '! 19! 78! 9 54' 22'! " "183'
! l'! ,!, 5! 58! 20 87' 63! , '233!
2! ! ! ! ! ! l 18! 8 52' 97' , '175'
, 3! ! ! ! ! '1! 6! 2 12! 74' ! ! 95 ,
, 4! , '2 ! '2! l' 3' 4! 23' , '35!
! 5! ! ! '! '5 ! '4 ! 3! 4 '! '! ! 16'
! 6! , ! , '! 2' 2! 3 '! 1! '4 , , ! 12!
! 7! , ! ! ! 2! 1! 9! ! 2' ! ! ! 14!
, 8 l , ! , ! 1! ! 14! ! 1! 1! ! '17'
, 9' , ! ! ! , '17 , ! 1! ! ! '18'
! 40 l , ! , '1 , '7 , " ! ! , 8!
'1! , : l' ! 1! li 3' '1! ! ! ! 7!
, 2' , , ! '! 2' ! '! , ! ! ! ! 2!
! 3' ! ! , , , ! ! , !! ! ! l
! 4' ! , ! ! l' ! ! , , , , ! l'
, 5' ! : , '1! 1! ! ! ! ! '! ! 2'
! 6' ! ! ! " , " ! ! , , , ! '!
! 7! ! ! , , , '1' , ! , ! ! 1!
! 8' ! ! , , , , ! ! , , ! ! !
'9!! .,,!! 1 ! ! ! , !
'50' ! , ! , , ! ! ! , , " , !
! ! !_-J-~---'-~'-~! , , ! ! , !__!. __....!
! N '! ! , 1n ,ll , , 104 ' 345 '~895' 49 '!-4-02-" 436 ' " '2335'
'.'--_! ,-=-! -! , ! , , , ,-, , ,
! l "l" ',--', ".' ',-, "
f P r ! ! 0, 8, ,1,6! 3, a, 11 , l; 1 , 0, 6 , 8.; 8,6,; - , 33 , 7 ,
',---',--', ',,',',------', " '; ';', ,i p ! -! 233,1, - ,61,9',227,9'i 670 ,1,1549,9',1389,4;709,3; 88,7,; 4930,3 'f
! P /p !--', 291 ' '39 '! 60!-6-', i, '; 'j! ,
! l,! !!!! 0,1550, 204! 82,! 146 !
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POINTE-NOIRE - 1967 - CANNEURS JAPONAIS
1
4
18
24
89
124
147
246
135
119
101
19
12
6
3
8 !
30 !
42 !
89 !
112 ,
115 !
fJ.7 ,
19 !
10 ,
16 ,
17
15 !
4 !
1 ,
1 ,
3 ,
!
1
Total ,
,
,
,
"
,
"
,
,
,
,
,
,
!:1 i
r 2 !
" ,'", l " ,
Hars" Avr." Mai Juin '; Juil.,; Ao{lt; Sept.·; oct." NOV." Déc.,;
, "--~i---"i ,-""', " 'î
, !!"'"
, ,!! 11 ' ! ,
, ,'" 4 '! '!!
, , , !:;,! 17' ,!
, ! , ! ! 19' 5' ,',
! , , , ! 83' 6' I!
, , , l '82' 42' ,
, , , '3' 56' 88!' !
, , ! '11 1 72' 163 " ,
! ! , '22' 25' 88" ,
, , , '30"1 18' 71" ,
,! , 16' 16! 69" ,!, '8 " l' 10' ! ! "
!, ! 7! '5 , , , "
!, '3! 2" 1 '! , , !
!, '3'" "
'" ! 7! 1!' "
!! ! 24! 2! 4 ,!
, ", , ! 25! 13' 4 !,
" , 44! 24' 21 l'
,! , 29! 32! 51 !!
,! , 13' 46' 56 , ! ,!, '2' 24' 31 , , !
! J' r 1 " 1! 7' 11 ! " !
L'r! ! ' " 2! 8! '"~ 5 ~, " 1! 15 ,!
· 6 '! , !! 3' 11 3 '!!
t 7! ! ! , ',! l' 13 1 !,
,. 8 t , , ! ,! l' 3 !,
[91 !! "" 1 !,~ 40! !! !!! '! 1 !!
·1. !! , !' 3' !!
21 " , !!!,',!
'3' !! , "'!"!
• J;.' !! , ! !!,
, 51 ! ! !! ,!,!!!,
! 6 ~ ! , ,', ,!"'!,
! 7' , , , ! ! , ! ! , , , ,
! 8r ! ! , , , , ! , , , ! ,
·9! ! ! ! ! ! , ! ! ! ! ! !
, 50' , , , , ! ! , ! , , , !
! , ! l , , , , , , " , , , ,
,;.! ~,.!----~;.--~--':--:-',(-_--'î'--- ~!--_-r;56 ~'-~-79-! 752 ',----=--,------,------, 1587 !
-----.. , , , , , " -, '!
!--'y--..." ---', ! , " , " '; ,--', '"
" P '! - ! - " - , - " - , - '! 3,5" 6, T, 6,5,; - i - " 16,7,
, ,----., ----., , , " , " , i! "
, P , - l---=--" - " - ! - ',-:, 258,4,584,6"520,l-, , ,1363,1 i
, p!p , , , , , " " " " " -----., "
! , , , ! , , ,74, 87, 80!, ! 82 i
! ' 1 ,! LDl ',J auv "~ Févr D"
,--'~,---', ,
! 10! ! ,
, 1! ! ,
! 2' ! ,
! 3! , !! 4' ! !
· 5' ! !
! 6! ! 1
! 7! ! !
! 8' ' !
! 9! l !
20 ! 1
! l' ! ,
1 ~ ~ ; !
3 ! !
, if , !
, 5 r ! !
l' 6 , i
, 7 ! .
1 8! • .
l 9! l ,
} 30 i Ï ~
•
7 1:
8 !
9 i
..
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POINTE-NOIRE - 1967 -. PETITS SENNEURS
--_.'-"--:----:--,----..,,--.,...,--,...,----::.,--.,....,--,...,----"':,---.:-,--'::-,----"':,~--',
LDl 't~,=~!FéV:"."Mars "Avr. , Mai ',Juin "Juil.'jAoih 'f Sept." oct.', NOv." Déc." Total,
! ! , , !--',--', , ,--',--', " , !
:Le) ~ ! ! , ! ! , , , ! , , ! !
1! : ! ! , ! !! ,,',!!
21 ! ! !, " !""
3! l ! ,'! !', ,','!!,
4 i ! l " ! 5 ! !, '! , 5!
J'! " 19 '12 ! , , ! 31'
6 '1 , , 19 , 15" , , " '34'
! , 6 , 86' , , " "92'
! ! 3 " 95! "2 , , 'loo!
, , 5 ! 31' '1 , , '37 '!
~G !! l 6! " l' " , 7'
1 i . ! " , , ! ! l' '1 , , , 2!
2!! '!! l' , , " , l'
3 E ! , ! ! ! '2! ! '1 ,', 3 ,
41 ! ! ! , , ! ! , ! ,! ,
5 l 1 . , , , ! ! 1! '1" 2!
6' ! ? ! ! , '1! , , ,', 1 !
7' ! l , , , '1.! l' '1 , 3 "
8! ! \ ! ! ! ! 4! 6' ! 3 ! 13 ,
9! ! , ! ! ! '29! 8' '11 1 , " 49'
30! ! l , ! ! ! 52 ! 36' 3! 42 10 , '143"
1!! ! !! 51 ! 58' 6! 128 41' '284!
2! l ,', ,! 26 ! 46' 15' 103 146' '336'
3! ! !, !! 3 1 20' 6' 39 195' ! 263
4! ! !! ',! 6! 5! '16' 71 '! '98
5! . l' " 6 , 9' 2' 11' '28
ô! ! !! , 8 ! 10' 3 2' l' '24
7 !! , , , '18! 4' 3 4' 6' '35
8! ! ! , , , ~ 5 ! 4! 3 6 3 , 21
91 r, ! ! , , ! 2! 1! 1 2! 6
40 ! !!! ! 7!' 2 9 "
l' ! . !! '7!!! 1 8'
2! ! , !! ! 2! ! ! 1 3!
3\ ! ! !, ! 3! ! , 3'
't! 1 l !! ! 5! ! !! ! 5'!
5 '!'!, ! 4! ! !! '4'
O! 1 ! ! ! , 'lI! " '1'
7' ! l , ! ! '1! ! " .! 1
s: , " !, ~,! , " ! 1
~, ! !! ,!!!!,!!
50! 1 !! !"""
---'----_! '-_!_--, , , ! , , , , ,
Î ! : " -----,.,~! , , , , " ,--"""'1
N ; - ! - ; - ! - , - " 302 i 456, 39; 368 , 488 'f !1.653 ,
--.~ t ! --,--., " , ;~; ',--', ,
p ; - 1__' - , - " - " 7,8.; 6,3" 1,2., 9,~, 14,2" - ! 38,8,
---'1 , ,', ',~, ',-', ',--'f " , "p! : - .:178,7·; .; 4,6.; 880,S.;1627,7,;1695,3·;1565A-;1227,4; ',7.179,9"
----'1 ' ----., i ", -----..;--.; .; .; ';-; "; .! ,
p/p ! !," 113 ! 258 !1413 ! 168, 86, ! 185 ,
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POINTE-NOIRE - 1968 - CANNEURS FRANCAIS
i , , , , , , "" " " , " , ,
LD:;. 'iJélnv.·iFévr"iMars "Avr. , Mai ',Juin "Juil.,! Aout"Sept." Oct." Nov." Déc." Total !
---',------,!---', , " ',-', ,--', ',--', " , ,
10!' ""'!,!,!,
1'1' ! "",'",
2:, ,!! !',,
31' ,!"!,!"'!
4" l "!"!
5!! !!!!, l' ! , " '! 1"
6 l , ! , , ! , " , ' , , , ,
7! ! ! ! ! ! 24' 1l' ! l' ! 26"
, 8! ! , ! '4' 54' 19' 35' 3 l' 1" ! 117 ,
9! , ! ! '12! 32! 44! 226! 61 38 " 2" '415'
! 20' ! , , ! 32! 47! 24' 149 ! 131 98 " 6' 2! 489 !
! 1 ~ , " ! '! 59! 64! 5! 58! 58 55! 32 '! 35! 366 ,
2? , ! , '30' 27' 5' 45' 42 58' 52" 119' 378 !
! 3! , , , ! 15' 9! 7! 32' 26! 43" 32' 31! 195 ,
1 4! ! ! ! ! '! 7! 1! 28 20 '! 24' 21! 5! 106 !
! 51! ! , , "6' 4' 15 33! 36' 12' 3" 109 ,
! 6! ! , ! ! l' 10! 1! 10 46! 23! 2! 2! 95'
! 7! , ! ! , '! 1! l' 6 64' 21 '! l' 3! 97 !
! 8 !!! ! 5! 4' 2 52' 15' 2! 2! 82'
" 9! , " '8' l' 5 18' 13! 1'! 4! 50!
! 30' ! ,! ! 6! ! '9! 10' '5' 30'
, 1! ! ,! '1! l' '3! 5' .! 10' 20!
! 2! ! ,! ! 2! ! 1! 3' 2! '6' 14'
! 3! ! ! ! , '9' , ! , , ! ! 9!
! 4! ! , ! ! ! 11' , , l' 2 " ! '14'
! 5! , , , , ! 22' ! , '2 , ! '24'
! 6' ! ! , ! '1' 1! 1! ! 2 '! ! , 5'
, 7' , ! , '! '1 , ! 2' '1 , ! ! 4'
! 8! , , , " " ! '8 ! , , " ! 8!
! 9! , ! ! , '1 ! ! 9! ! 1! " ! 11!
! 40! , , , , , , ,6 ! '3 , " ! 9'
, =-! ! , , ! r ! ! 8' ! '1 ! ! 9!
! 2! , ! , , ! , ! 7! ! l' ! ! 8!
! 3 , ,!, '! ! ! 3' ! , ! ! 3'
! 4 ! !,! '! , ! 1! " , , , l'
, 5 , "'" 1! , ! " , l'
! 6 ! !" 2! , " " , 2!
! 7 ! ,'"" l' , , , , 1!
j 8 , ",,!,',,!,
9'! "" l' "!,! 50!' ,'!' 1 ! !, ,,
'-'-~'-~ ! , , , ,', !"!~., N :.' - ,'.' - :.', ',' '-1-5-3~'! 348 :!--l~i- 662 :! 570 454 " 166 :r~! 2699 !
, , , " "--'!
, " ,--,! ',----', " --', I, ----', " , ,
; p ; -, ,-, - ! 1,0, 3,6" 0,8, 6,7·, 5,6" 4,5·, 1,4, 2,2" 25,8,
"-p-', "--'1 ! , 56 2" 300 5"1943 e't 8 8 1"16 o', 'i 'i--.; ';~ r - ! -, - , -, ,', ", ",.1.,4", 04,0',1306,7',187,6',632,7',7880,4;
',--', ':-----', , " ',--', ',--, ',---' ,.--....,. .
;. p/p '.: '.' 56 . 83 . 2430 . 276 . 287 . 290 ' 134 ! 287' 305 '
, , , , , ! ! ! r
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, ' , , , , , " , , , , , , "
, LDl ';Janv"'Févr." Hars', Avr." Hai ',Juin 'iJuil."Août ',Sept." Oct." NOV." Déc., Total i
,--', ,--',--, , ,-', !--!--!--,! ! , ,
, 10' , , , , , , , , , " ,
l' , , , , , , ! , , !, ,2' ! , , , , ! ! , , " ,
3' ! ! ! , ! ! ! ! , " ,
4' , , ! , , , ! , , " !
5! ! ! ! , , , , , , " ,
6! , , , ! , , , , , , , , ,
, 7' , , " , '! ,::.2 ! ! , ! ! ! 12'
, 8' , , ! , , '43 , '3 , ! , ! 46'
, 9' , , , ! ! '34 ! ! 8' , ! ! 42'
, 20' , , , ! , '13! 7' 28' , , '48'
, -, , , , , ! ! 15' ::.3' 20' , , ! 48'
, 2' , ! ! , , '::'5' 15! 20' , , '50'
, 3! , , ! , , '4! 13' 13! ! ! ! 30'
! 4' , , , ! , '2' 3' 26' , ! ! 31!
, 5' , , , ! ! ! 3' l' 25! , , '29'
! 6! ! ! ! , ! '3' 2' 25' , , , 30'
, 7' ! , , , , '5':1.:" 19' , , '35!
! 8' , , , , , , !:o, 7' , , '17'
, 9' , , , , , , '6 , , , ! , 6"
, 30' , , , , , ! ':i , , , , , :;"
! -' , , , , ! , , , " , , , ,
! 2' , , , , , , ! , , , " , "
! 3' ! , ! ! , , , , , , , ! !
14! , , , ! , , ! , , ! ! ! ,
, 5! , ! , , ! '! , ! ! , , ! ,
! 6' ! , , , , , , '2' , , , 2'
7' , , , , , , " '1 , , , , l'
! 8' , , , ! , " 8"" 8'
, 9' , ! , ! , , , '2' ! , , 2!
! 40' , , ! ! , , ! '10 , , , , 10'
! _! , , , , , , , '10 , , , , 10'
! 2' , ! , , , , , '3' , , , 3'
, 3' , , , , , , , '3 " , , , 3'
'4! , , , , , , , '3' , , , 3'
! 5' , , , , , , , '1' , , , :1.,
'6' , , , , , , , , , ! , , !
'71 ! , , , , , ! , , , , , ,
'8' , , , , , , , '1' , ! ! l'
'9' ! , ! ! , ! , , ! , , , ,
, 50! ! , , , , , , , , , ! , ,
, " " " " , , ! , '! , " , , !
,--', "--',---', ,---.1,--', " " "--', ,---',----.
, N , - " - " - , - ,- " - ! 149, 82 i 238, - " - " - " 469 i
,--, , i, ---', , , , ,--', , " ',------', ,
, p , - , -, ,-! - , - ! 01 8" 0,9" 4 14; - " - ! -, 6 , 1 ,
, ,--',--.! " .! , -----., "--', "--', .! -------, ,
, P , - , - , -, ,-; ~182,4~279,~34619~ - , - , - , 808,4 ,
. -:.~ . --,.---.,--! '/:' , , , , , , , , , , " " ,
P P - - -' . 228 . 310' 79" 133
, , , , , ! , ! ! , ! ! , , !
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!
4 !
1 ,
31 !
34 !
45'
105 !
245 !
304 ,
203 !
141 '!
67 !
48 !
74 !
63
90
63
54
49
27
12
12 ,
11!
12 !
29 !
75 ,
112 ,
110 !
83
84 !
65 !
42 ,
37 !
35 !
22 !
16 ,
3 ,
2
1
!
!
!
1 !
!
3 !
6 !
34 !
34 '!
6 !
10!
, 18
! 29
! 51
'! 39
! 43
'! 46
! 25
7
2 !
'!
!
.!
!
,
!
.!
.!
,
!
!,
!
.!
!
!
!,
!
!
,
!
'!
!
!
!
!
!
!,
!
!
!
!
!
3 '
3 ~
2 "
2
2 1
1
11.
1 !
1 i
:1
1 !
2 :
2 •
27 !
j ,
8 !
3 '
5 i
/+ 1
.,
L
2 !
5 1
7 !
8
j~,.
6 \ :~< !
j
J.
:' G ~
9 "
: :;0
----'; ..·-···-r-· 1 ! ' , , , , , , , ,
:.,]:>,; .;J2.lW.jPé"1r.;Mars , Avr.i MaiiJuin'Juil.'iAotlt ',Sept •., Oct.·! NOV."~' Total
'.. "-- ...._--_..,---.,-- --!! !-! ,-,
!! !!!,
!!!
!! '
! !,!,
! "", ,!!,
, !!!
, 2 " !'
, , 7 '22 3 ! !
! , 6 ! 60 64' 24
! , 4 ! 26 64! 120
, ! 3 ! 4 28! 67
, , 5! 3 27 30
! ! " 22 29
, , , '1 13 23
, , ! 4 , 21 29
! ! '2 19 11!
! ! , '3 20 16!
, ! ! '2 ! 15 6
! ! " '5 5
! ! " .! 2
! , " '1
" " '" 1! 4
, , " '3 , 6
, , , '3 l' 1 4
, ! ! ! 3 ! 7!
, , , ! 5 1" 4 16!
, , ! '8' 2 10 47'
, , , '6" 12 15 52'
! , , , 10 ! 13 31 44'
! ! .! ! 8 " 13 29 25'
! , , '12' 16 29 19 !
! " 8 ! 18 19 16!
, " 5 ! 11 21 5 ,
.! !! 12 22! l'
, " 2 11 18' 3!
, ','! 1 5 14' !
, ,! 2 2' 9' 1!
, , !! 2' 1! ,
! , ! !! 2 ! ! l
! ! " , '1 " , !
! ,!,,!,'! '! , , ,
i._1_'J._: _?G~._. __-_!_-_~_~:---:--.,.:--: 116 ':-2-3-7-; 527 : 610 ': - ::-35-4- 2411
, , , " '.
" 6 E! . . • ! , , , , , ,
\ 1:' l' ; -, , , ,4,6.; 8,5,; 16,9,; 15,3; ,5,3, 57,2,
-;--. -.,r,-"J-r~'!---!--r , , , " 'f 'i 'i li .; ,
~ ! LLO, .... ; ! - , - ! -! .!2322,5·,2253,5-,2183Sj2140,3"188,1-,492,6'; 9708,8,
!-.;.~,:... '''-.&''',---!--, ! ! ! 'i li 'i----'; " i---,
! .. ~~_~__t._~.J_ , , , , ! 505 , 265 , 129 ! 140 , ! 93, 170 ,
7?
::J ~ 85
\ 20 ~ 8~
1 ! 6'1
2 ! L]2 !
3 1 10
4· 1 :1. !
5
7 1
9 ~'
9 j
! 30 '
l ,
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,
Total !
!,
, , " " " " , " " , , , ,
1 LDl ,;Janv.,;Févr •.; Mars',Avr .', Mai ',Juin "Juil."Aollt " Sept." Oct." NOv." Déc."
"--_._..'!--'!~! " , "----., " " "~, , ,
! la 1 , ! , ! , " ""
! 1.! ! , , '! ! !! ! ,!
• 2 ! ,! '! , , " 1 1 ! '! 4! 6
l 3 , !!"'! 2 l' 11' 14
! ~. ! !! l' ! ! 5! 8 3! 23' 40
5 ! "1 , , '19 '! 71 19 16 5' 26' 157
6 1 5 , '6 " 38" 45 48 79 4' 32 257
7 ! la , '5 ! '9 46' 47 105 120 la' 30 382
8! 4 , , " "16 96' 61 237 162 30' 36 642
9 ! !!" 5 19' 25 237 140 31' 50 507
" 20! 2! !,! 9 8! 5 30' 119 59 t! 53 285
! l!! !" 8 1! 1 14! 18" 37' 24 103
! 2 22 , ',',! la 1 .! 'la' la' 10! 5 68
1 A ! 86' 1 , ! '3 ! ! l' l' 2' 2 96!
1 /; ! 88! 7 ! " 1 .! , '2 ,'! 98 '!
; :5 r 15' 40 , , '1 1 , , '1 , "1 59"
, G? 7! 93 2 ! ! 3 ! ! 1!! 1 107!
: ï! 3: 106 la , ! 2 2 , '1" 1" 1" 126 "
! a " 3! 17 24! 3' 18 4 , " '2 , l' 72'
9 1 3! 11 16' 20' 32 la! 3 " l' l' 97"
J,J 1 ! 6 6' 31' 64 37! 6 12' 4 " 2' 169 ,
\ 1 1 , 3 2' 14' 30 28! 19 9! 16' 1 " 123 ,
1 :::' 1! '9 6! 3' la 16' 18 64" 37' 1" 165 ,
3! l' '4 8' 7' 6 8" la 64' 46' 3 l' 158
l L;! ! '4 5 , "3' 2' la 35' 38' 5 '! 102
') !, 2 5 " '1 , '2 la' 22' 3 6 51
1 6 r , '1 5 , " 1! .! 1 6' 17' 8 .! 2 41
1 7! , '1 1 " , " "3" 5" 9' 9" 4 32
! 8 1 , '1 5 , " '2' 2' 2' " 2' 1 15
" 9' , '1' 6' " '2' 2' l' l' '1 14
~ li (). , '2' 7' " 1! 2' l' l' " 14 !
r , ! '2' 13! '2 2" 3' 1" '" 23 ,
22 ; '" 8' '1 4 , , ,', 13 ,
~ ! "1' 4'" 1 2 , , " 8 ,
-; LI. ! ,! 5" 1 2 , '1 ,', 9 "
i 5 . '1' 9" 1 1 , " 12 "
1 61 ! , '4" '" 4 ,
i '7! ! , ! 1 -, "! !,! 1 !
8: , , '1 'f , '" '1 !
! 9! , , " ,!'" ! !
! 50! , , " '! '! ! ,'! ,',
! , , , " "'" ! ,
! N " 252 ,,~, 313 " 166 '! 78 235 " 353 '! 352 '! 917 ' 866 " 220 319 " 4071 '
! ! ! , " '" " , ", " " ----, " " " " " " ", " " ,
! P ! 2, 3" ,5, li 6, 2" 1,6, 4, l, 3, 8-,' 3, 8-, 9, l" 8, 8-j 2, li 1,9" 48, 8 'j
!---', ",--." "! "! " " '! " " " " " ,
!,_~_) 473,3,~, 539,2" 672,7" 519,3, 382,0, 894, 3-,432,7" 728,7" 696,2" 393,4, 306, l, 6220,2 ,
) ! ) , ) ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ) )
, p/p ! 206 , ,106 , 108 , 324, 93, 235 i 114 j 80 i 79 i 187 i 161! 127 ;
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3
1
32
33
46
120
259
161
113
25
29 ,
148 !
115 "
19 ,
3 "
18 !
32 !
94 !
205 "
181 !
155 "
124 "
92 ,
103 !
86 ,
82 ,
53 ,
40
56
45
56
52
45
38 ,
38
17
8
2
,
Total,
,
1 "
,
6
10
9
11'
9 !
9 ,
2 !
1
1
"
Déco"
,
,
,
,
"
2 ,
1 ,
2 ,
3 !
9 ,
8 ,
4 ,
4 !
1 !
!,
1 "
!,
"
,
1
3
1
1
1
4
10
23
55 ,
61 ,
73 "
49 "
8 "
1 ,
"
!,
"
"
,
"
"
"
"
1 "
11 "
18 "
11 "
17 "
10 ,
4 "
2
2
1
"
NOV.',i,
!
,
Octo',
,
1 ,
,
2 ,
!
26 ,
20 "
12 ,
23 ,
38
38
39
5
3
1
1 ,
1 ,
,
6 ,
3 ,
2 ,
20 "
26 ,
15
18
20
15
18
14
3
3
4
2
1
,
"
,
,
"
,
!,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
!
!
, A 'M'" J' " J . l " A ~ " S 'Mars" vr.! a~ " u~n " u~ .', Out " ept."
'! , " , ! " "
, ! " , ! , !
! , ! , , , ,
, '"
3 ! , '4 ! !, !
5 , , 2 ,
6' , '4 5 ,
7 ! 15' 19 5 !
8 ! 95' 45' Il
9 !, 17' 14' 11
~üi' 5' 14' 2
1. ! " l' 6' l'
2 '18 " 1 l' 4' ,
3 ' 147 ! ,! '"4 ! 112 , ,! 2 , , ,
5 ! 16! '" '" 1!
6! 1! " 2 , ! '! "
7 , 4' '3 ! 5 , '"
8! 9' ! , '19 , 1 , ,
9 , 13' , ! '42' 34 3 '! !
30 r 19' " , '56 "104 5' l'
1 , 19' '6 , ! 21" 102 7 ! ,
2 ! 45 ! 8' " 19 56 8' 4'
3 1 20 '24 , '20 17 17! 7'
4 3 '9 " '! 9 10 13' 11 '!
5 3 '6 4 7 31' 9'
6 l' 2 3' 17' 25!
7 2 '3 2! 20' 13'
8 ! 1 2' 14 '! 14"
9" 4"! 1'! 3! 5" 11'
40! 1!! 2' 4' 15! 26!
1.! ! !, 2! 3' 15' 20'
2' l' ,! 2! 2! 17' 31 '!
3' , ! 3' '1' 9! 12 27'4' l' ! ! ! l' 3' 16 23'5' !! ,! 3" 16 16!
6! ,! '!, 3' 17 18!
7' ! '! .!!! 10 6 !
8' '!! .!! 1 '! 2 5 ,
9' !, ,!! Il!
50! !! "'!" ,
! ! , ! ! , , ! '., "
-------., "--',----." ----., '; ----'; "----., ----.". 380 ''. 368 ". -9-3-""N . 439' - . 62' - . 212 502' 368 . 306 . 2730
, , ! , ! , , , ! -, , , ,
-------., "~, 2 0" " ',--', " , ! " " "
P ! 6,5., " " - " 5,l, 10,5" 14,5·, 16,3-, ,6,2'; 4,8-; 2,7,; 68,6,
" "----., , " "----., " " ; ; 'f '; ;
P ',356,1, - " 78,0, - ',519,9',2706,5',1810,2',772,l, - ,;763,5-;235,2,;152,0;7393,5;
p/p " 55 ',-, " " ',----, i! , ';-; ;-----0; ;
, ! ,39 , ,102 , 258 ! 125, 47, i 123, 49 i 56, 108 i
, , ,
LDl ',Janv." Févr .',
!--', " i,
. 10 ! ,
" 1 ! ,
~ ,
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-
1969
-
GRANDS SENNEURS
1
! , 1 1 , , , , , , , , ,
! LDl ; J anvo', Févr D'i Mars -, Avril, Mai 'f Juin '! Juil"i Août ! Sept.,! Oct. Nov•.; Déc." Total
--, --. -, --. .-, -,
. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 10 ! ! 1 1 ! ! ! ! 1 ! 1
! . ! ! 1 ! ! ! 1 1 1 1 1
! 2 ! ! 1 ! 1 1 1 1 ! 1 ! !
! 3 ! 1 ! 1 ! ! ! 1 1 ! ! !
! ! !
:
! ! '! 1 '!Li ! ! ! ! 2 2 !
1 5 ! 1 ! 1 ! ! ! 1 9 ! ! 1 9 !
! 6 ! ! ! ! ! ! ! 1 9 1 ! ! 9 !
! 7 ! ! ! 1 1 ! ! ! 1:. ! ! ! ! 11 !
! 8 ! ! ! ! ! ! ! 18 ! 1 ! 1 18 !
! 9 1 ! 1 ! ! ! ! ! :'2 1 ! '1 ! 12 1
! 20 ! 1 ! ! 1 ! 1 ! 3 1 ! ! 1 3
1 ~ ! ! 1 ! ! ! ! ! ! , ! ! !
-
! 2 ! ! 1 ! ! ! ! 2 ! ! ! ! 2
! 3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
! 7 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 8 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! !
1 9 ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! 1
! 30 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
-
1 1 1 ! ! ! 1 ! ! 1 ! ! !
! 2 ! ! 1 ! ! ! ! ! 1 ! ! !
! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1-:J
4 ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1 ! ! ! 1
! 5 ! 1 ! ! ! ! ! ! ~ ! ! , ! 1.1.
! 6 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 7 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
8 ! ! ! ! ! ! ;!. ! ! ! ! ! ! !
! 9 ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! !
! 40 ! ! ! ! ! 1 ! 2 '! ! ! ! ! 2 !
1 :1. ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! !
1 2 ! ! ! ! ! ! ! '! ! " , ! !
! " ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! , !,)
! 4 ! ! ! ! ! ! ! 1 , ! ! , 1 !
! 5 ! ! ! ! 1 ! ! 2 ! ! ! 1 2 !
! 6 ! ! ! ! ! ! ! ! 3 ! ! ! ! 3 !
! 7 ! ! ! ! ! ! ! ! ., 1 ! ! ! 1 1...
! 8 ! ! ! ! ! ! ! 1 ~ ! ! ! ! !
! 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 !
! 50 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! 1 ! ! , ! ! ! ! ! !
• --.
--, • ---. 1 •! N ! ! ! ! ! ! ! 79 ! ! 1 ! 1 79 !, ! ! - ! ! ! - ! ! ! - , - ! - ! - ! !
--, ----. . 1! ! ! 1 ! ! ! ! , , ! ! 1 ,~ ~ 3' 11,3p ! ! ! - ! - ! - ! - ! .:..':', '! - ! - - !! ! !
--, -. ---. .
-
.
! ! ! 1 ! ! ! , , , , , , !
! P ! ! - ! - ! - ! - ! 214, 2'i 449, Ji 355, li 'i 204, 8'i 'i 1223,4 !
--. --, -. .-. "
'1pjp ! ! 1 ! ! ! ! ! 40 ! ! 1 ! 108! ! 1 ! ! 1 ! ! ! 1 1 1 ! !
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,-'---', 1 i, " i! " ,i, ',', i, " "
; LDl ,;Ja:wo,;Févr.,;MarS ,;Avr. ! Mai ',Juin "Juil."Aoflt sept.,; OCt." NOV.', Déc." Total ,
't --'~ '! "~,----.,! '! ! " ----, '! i, , ,
l ~W! ! ! , , , " '"!,,
! 1! , , , " , " ',',',,',
! 2" '!', ',',','" 2 , " , 2"
, 3! '2 , 2! 2! ! " ! 2 " " 13 '! 21"
1 Ll·! 4' 2' 9" 19' '1 , "12 l' 1" 30' 79'
! 5 1 7' 19' 7 27" 70! '18 " 2' 3 3 " 7'! 30! 193 !
! 6 ! 31' 36" 27 59' 223 '! ! 64' 20" 44 5! 8' 49' 566 ,
. 7 , 48" 6' 11 33" 102'! " 72" 62" 201 24' 22" 68' 649 "
! 8 , 28" 7" 9 15' 41" '6" 46' 238 20' 98' 216' 724 ,
, 9 ! 32' 10' 4 9" 9" '2' 4' 38' 9" 54" 134' 305 ,
! 20 ' 54' 5' 7' 8' 3' , '16 , '4' 17' 19" 133 ,
r 1 ! 71' 11! 2' 8 2 , ! " 1! l' l' l' 2' 100 !
, 2 ! 72' 12' 6 '! 26 4 , ! '1" 1! 1! 1 '! 2! 126 !
ç 3 ! 22' 13! 5' 16 3 '! '1' 1! 1! 2 .! 1! 65!
! 4' 5! 3! 4' 34 3 ! '1! 1!! !, 51'
! 5' l' ! 1! 36 2 , , '1 ! , 1! 42'
! 6' 4' '2" 38' 10' , , '5 , 5! 64"
, 7 ! 6' '1! 9" 9! " '" " 1" 26"
! 8! 6'! ! 2! , ',! ! 1! 9 '!
9 î 1 '!! " 2' ! ,', ! 1 '! ! 4!
; 30! '! 1! 2 , , ! , '1 1 '! " " 5"
J.' !! 3 ! ! " ! "2 , '! '! ! 5!
r 2' 2'! 1 , ! ! , ! 1" 2! 3 " , 9'
! 3 1 2' '1 " ! ! , ! 3" 2' 5" ! 13!
1 4! 5' , ! 1" "1' 1"! 3' '11'
! 5 ! 28' 4 l' 1" ',',',', 3 .! 1! 38"
, G ! 47' 7 7 " !! '!!!!!! 61"
! 7 ! 47! 14 7! 1!! ',',!',!! 69!
1 8 1 32! 11 7 " 2!! ',!!'!, 52 !
! 9 ! 10! 12 7 , !! !!!!', 3 32!
, .; 0 ! 10! 9 3! 1!' !!!,', 6 29!
1 i! 2' 3 1 , !!, ,!!!! 6 12 '!
! 2! 2' 1 , ',", '!!, '! '! 3 !
! 3! '! 2! 2' ,! !!', '! " 2 6!
! 4' 2' 2" 1 !! !!!!! 1 6!
[ 5' 2' 1 !! .!,!!, 3 !
, 6!! !!!!!!! '! '!
! 7! 2 " '!',! '! ! " '! ! 1 3!
! 8! l' 1 !!!! '! ! !! 2 "
! 9;! !,!',!,"!', 1
'50" ',!" '! ! ! ! '! !
! " ',',,! '! .! ! !! !
"7" 586 ! 194 -12-2--';-3-4-2--,!-50-6""""----.', 165 " 155 i! 556 " 76! 224 " 592 3518 i,
! ! ! , , ! ,-, ! ! ! ! ! , ,
',--', " " '; i, , ! l, " l, l, , , ';
! P ! 10,9" 3,9" 2,l, 2,7" 1,7,! ,0,5" 0,6" 2,l, 0,4, 1,3-, 3,3-, 29,5!
1--" " , , ',~, " i, , " i, i, " i,
r P '; 155, l; 75,5,; 76, li 81,4; 128,8-; 294,3-; 668, 0; 636,2,; 576,9,; 489,2,; 396,3-; 251, 5,; 3829,3 ';
'f-~i ; " l, '; ---'; '; ; '; 1; li ; li li
! PI P 14 i 19, 36! 30 , 76 i ,1336 ,1060 i 275 i 1223 , 305! 76 i 130 ,
",Total .
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, LD ! J ' F ' " M'A ! M ' 'J' " J . 1 " A -"'t " St' Oct " N "D' "! 1', anv o', evr 0', ars " vr., al. " uJ.n " UJ. .', OIA. " ep .', .', ov.', ec."
'~ --~! " ----, " " " , " , " , , ,---;
10 l , " , , , , " , , , " ,
, l' , , , , " l' , ! , , " , 1
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-
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-
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l
,
' J '!F' 'lM 1 Mai iJuin iJuil .j Aoth 1 S t 1 1 1 D' , Total! LF ! anvof evrO! ars Avro , ep il, Octo, NOVe, eC e',
- --
...~
•--, ,--, ! ! ! !! ! ! ! ! !
30 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
31 ! ! ! ! ! ! ! ! !
32 ! ! ! ! ! ! ! ! !
33 ! ! ! ! ! ! ! '!
34 ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 !
35 ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1
36 ! ! '! ! ! 6 1 ! '! 7
! 37 ! ! ! ! ! ! 14 1 ! ! 15
! 38 ! ! ! ! ! 22 '! 2 ! 24
! 39 ! ! ! ! ! 31 2 ! 3 '! 36
40 ! ! ! '! 3 ! 35 5 ! 3 ! 46
41 '! ! ! 3 ! 1 ! 7 34 10 ! 2 '! 57
42 ! ! ! 1 11 '! 4 ! 25 46 ! 10 ! 11 ! 108
43 '! ! ! 1 ! 12 15 ! 2 ! 51 38 ! 12 ! 13 '! 144
44 ! ! ! 4 ! 27 28 ! 2 ! 62 53 ! 29 ! 21 ! 226 '!
45 ! ! ! ! 6 ! 50 33 ! - ! 85 38 '! 40 ! 14 ! 267 !J.
46 ! ! ! ! 12 ! 75 26 " 3 ! 63 37 ! 44 ! 35 '! 295 '!
! 47 ! ! ! 2 22 '! 89 22 1 ! 40 24 ! 64 '! 43 ! 307 !
! 48 ! ! ! 7 40 ! 94 19 1 ! 35 ! 12 ! 40 ! 33 '! 281 !
! 49 ! ! ! 15 39 86 17 3 ! 28 ! 14 ! 46 ! 39 ! 287 !
! 50 ! ! ! 15 ! 53 56 18 7 '! 14 ! 17 31 ! 29 ! 240 '!
! 51 ! ! ! 8 ! 62 56 13 7 ! 22 ! 14 39 '! 19 '! 240 !
! 52 ! ! ! 11 ! 61 43 la 6 ! 18 13 48 '! 14 ! 224 '!
, 53 ! ! ! 6 ! 60 32 13 ! la '! 16 8 28 '! 10 ! 183 !
54 ! ! 8 ! 72 28 15 '! 8 '! 12 12 37 ! 14 ! 206 '!
55 ! '! 5 '! 67 '! 16 18 ! la 4 17 41 ! 12 '! 190 !
56 ! ! 3 ! 56 ! 14 12 ! 5 6 19 ! 34 '! 14 ! 163 !
57 ! ! 5 ! 54 ! 6 12 ! 10 3 22 ! 37 ! 12 ! 161 !
58 ! ! 6 ! 58 ! 7 8 '! 7 5 32 ! 44 '! 14 ! 181 !
59 ! 2 ! 37 ! 3 9 ! 3 41 ! 58 ! 12 ! 165 !
! 60 ! 5 '! 23 '! 4 11 '! 4 1 55 '! 38 r 10 '! 151 !
! 61 ! 1 ! 16 ! ! 4 ! 4 54 ! 42 9 '! 130 !
! 62 ! 1 ! 7 ! ! 4 ! 1 66 ! 30 6 ! 115 !
! 63 ! ! 2 ! 1 ! 1 ! 54 '! 23 4 ! 85 !
! 64 ! ! 2 '! ! 1 ! . 21 ! 4 1 ! 29 !
65 ! ! 1 ! 1 ! '! 6 ! 2 1 ! 11 !
66 ! '! 1 ! ! 3 ! ! 4 !
67 ! ! ! '! 1 ! ! '! r '! 1 '!
68 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
69 ! '! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! '! '! !
'! --
N ! ! ! ! !
, ! .! '! !
! ! '! ! ! 100 ! 756 700 ! 325 ! 100 '! 500 860 ! 840 '! 400 '! 4581 !
--,
-
•! ! ! ! ! ! ! ! , ! ! ,
, P ! ! ! , ! ! ! , ! " ! !
,--,,--,1 , ! " - • •P
, , ! , ! ! !
! ! ! '! ! " '! ! , ! ! '! '!,--,
! --
.
! p/p ! ! !
, , ! , ! , , !
! ! ! ! ! , ! , ! ! ! ! !
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- -
! , , , , , , , , , , ,LF Janv." Févr ." Mars, Avr." Mai ',Juin , Juil. iAoilt " Sept. o Oct. NOv." Déc •., Total
--
-----.
! ! ! ! ! ! ! !
30 , ! ! ! ! ! ! !
31 ! ! , ! ! ! !
• 32 ! ! ! ! ! !
33 ! ! ! ! ! !
34 ! ! ! ! ! !
! 35 ! ! ! ! ! !
! 36 ! ! ! ! ! !
! 37 ! ! ! ! 9 ! 9
! 38 ! ! ! ! 8 ! 8
! 39 ! ! ! ! ! 1 la ! ! 11
! 40 ! ! ! ! 1 8 ! ! 9
41 ! ! ! ! 2 8 ! ! ! la
42 ! ! ! 4 11 ! ! ! ! 15
43 ! ! ! 12 15 ! ! ! ! 27
44 ! ! ! 11 ! ! 14 ! ! ! 25
45 ! ! ! 7 ! ! 7 ! ! 14 !
46 ! ! ! 6 ! ! 2 ! ! 8 !
47 ! ! ! 7 ! ! 2 ! ! 9 !
48 ! ! ! ! 8 ! ! 2 ! ! la
.. 49 ! ! ! 6 ! ! ! ! 6
50 ! ! ! ! 7 ! ! 2 ! ! 9
51 ! ! ! ! 6 ! ! ! .! 6
52 ! ! ! ! 6 ! ! ! E
53 ! ! ! ! 5 ! ! ! ! 5
54 ! ! ! ! ! {3 ! 1 ! ! ! 4 !
55 ! ! ! ! ! ! ! 3 1 ! ! ! 4 !
56 ! ! ! ! ! ! ! 2 ! .! ! 2 !
57 ! ! ! ! .! ! 1 ! ! 1 !
58 ! ! ! ! ! ! 2 ! ! ! 2 !
59 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
60 ! ! ! ! '! ! ! ! ! !
61 ! ! .! ! ! ! ! ! .! !
62 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
63 ! ! ! ! ! ! .! ! ! ! !
64 ! ! ! ! ! ! ! .! ! ! ! !
65 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
66 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
67 ! ! ! ! .! ! ! ! .! ! ! .! !
68 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! , ! !
! 69 ! ! ! ! ! ! , ! .! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! - .N ! ! ! 100 ! ! 100 ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 200 !
- -.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! P ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
-- --
--. ----,! p ! ! ! ! ! ! ! ! ! .! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .! .! !
! ! ! ! !
-,
p/p ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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1969
-
PET-ITS SENNEURS
, , , , 1, , , , , , , , , , ,
, LF i Janv." Févr·i Mars, Avr." Mai , Juin' Juil." Août Sept." Oct. , NOV." Dec." Total "
------,
----.
- •, , , , , , , ! , , , !
! 30 ! , , , , ! , , , ,
! 31 ! , ! , , , , , ,
! 32 ! ! , ! , , ! , ,
! 33 , , , , , , , " "
34 , , , , ! , , , , ,
35 ! , , , , r ! , , , !
36 , , , , , , ! , , , "
37 , , , , r ! , , , ,
i 38 ~ " , , , , , " ,
39 r , , , , , , , ,
40 ! , , , , , , , ,
! 41 , , , , , , , " " ,
! 42 ! , , , , ! ! , " ,
! 43 ! , , ! , " " , " 2 " 2 "
44 ! , , , , , , , , " 3 '! 3 ,
! 45 , , , , ! , , ! ! '! 5 " 5 ,
46 , , , '! , , , , , , 15 " 15 "
! 47 , , " , , ! , ! ! '! 5 , 5 '!
! 48 ! , '! '! , , ! , , '! 5 , 5 "
" 49 " , , , , ! ! , '! 8 , 8 '!(
I:~ 50 'r , , ! ! ! ! ! ! ! 3 ! 3 ,":
51 , " 1 '! 1" " 1 " 1 " î 2 " 2 "1
, 5:~ 1 , , , ! , , , , , , 1 , 1 ,
~ c:; ') 'i , , ! " , '! , , , '! , ,..),J
. 54 , " , " '! , , '! ! , " , ,
55 , " " " l l .,. l l l 1 1 ", ! ,
56 , ! " l ',. , ! , , , , , 1 ! 1 !
" 57 " l 1 l 1' l 'f 1 " " 1 '!' 1!
58 , ", ! ! , ! , , , , , ! ,
. 59
;,
"
" " " "
: !
, , , ! , , ,
," 60 '!' ! , , , , '! ! , ! , , ,,
..,..~ , , ! ! , '! " ! ! ! " !1 Ol. 1
! 62
" , , , , ! ! , , " ! '! !
63 " '! , ! ! ! ! , , ! , '! , ,
T 6·~ 'f " , , , , , , , , ! ! , ,T
, 65 " , , , , , , ! , ! , ! ! !t 1
1 66 , , " , , " , , " , ! , , ,, 1
! 67 , ! ! ! , , , " , , , , " ,
, 68 ! , , , , ! , , , , , " , !
r 69 or " " , , , , ! , , , , 'f
"
, , , , , '! " " '! " '! '! " " "
"
N '!
" --" " " " "~, " 1 " 'r' " "
, , , , , , , , , , , , 50 , 50 ,
---,' '--: '--: ,'--:
p
, , , , , , , , , , , " , ,
! , , " , , , , , " , , , , ,
'! 'f 'f--" 'f--'f " ~! 'f - •-,P
" , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , ,
" " '--' 'i-i --' 'i ~,p/p " l " " " " " " ", , , , , , , , , ,
, ,
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,
Total 'i
,
,
,
!,
,
2 ,
7 ,
22 "
48 '!
92 ,
139 ",
195 "
277 !
383 "
508 ,
571 '!
548 ,
597 ,
571 "
504 "
517 ,
433 ,
389 ,
336 !
275 ,
196 "
156 "
95 ,
63 '!
54 ,
41 ,
41 '!
36 !
35 ,
33 '!
20
8
3
3
2
M ' i, M ,l, ' " '1 " A "'" " S ' 0 'N i, Dé l,ars., Avr ", al.·, JuJ.n " JUl. ", Ou.t " ept ", ct., ov." c ",
, "----i , 'i " , ! , "
" '" y "
,', ",'"
" ""!
" ,!"!, ,!'
! " "1 , '! "
, " 1 , '5 , , "
',', 4" 3" " 11"' 3' ,
1 '2 , 4' 6' 30' 5' "
1 '8 , 8" 12' 50"' 12" "
5 2' 12' 5 8" 23' 66' 17' 1"
4 10 '12' 9 '17' 37" 76' 29' l'
10 21 7" 29' 14' '21' 79"! 52' 42 '! 2 "
18 35 12' 44! 25 '! 1" 39! 129' 50' 29" 1!
15 66 25' 76' 35 13" 47' 127' 60' 43" l'
! 9 37 75 23 '! 69' 46 17" 56" 98 '! 89 '! 45"' 7"
! 13 43 89 8' 72' 42 35' 51' 62' 86' 38"' 9'
! 21 69 121 24' 75' 56 27 35! 28' 65' 65"' 11!
! 24 77 122 26' 60' 49 23 31"' 19! 38" 73" 29!
49 "20 56 94 36! 49! 46 16 24! 26! 20' 74' 43"
50 '30 38 81 52 62 52 26 11 13' 27' 69' 56"
51 , 21" 18 62 33 54 43 18 10 11' 31' 65' 67'
52 , 15' 13 28 60 50 54' 11 12 21' 30' 37"! 58'
53 , 22' 8 19 44 47 45' 14 16 13! 26' 35 i 47!
54 , 15' 2 11 25 46 46' 16 20 24' 15" 25" 30'
55 , 15" 6 5 24 18 32' 12 15 10 '! 14" 28" 17',
56 ! 28' 8 1 19' 26 25' 11 10' 7' 4' 6" 11"'
57 , 29' 5 1 9' 13 15' 6 6! 1 3' 5' 2'
58 , 28! 2 1 9' 9 6' 3'" 1 , '4 "
59 , 29' 2 4' 6' 4 l' 3' '2' 3'
60 , 28" 5 1" 4" "1' 1 1 , ,
61 , 37' , 2' 1 " 1 , ,
62 ! 29' 2 3' 2 ", , ', "
63 , 28' 2 '2' 2' " 1 '! ,
64 ! 25! 6 '2 " !', ',',
65 , 18! 1 , ", 1" ,! "
66"' 8! " '" ,',
67 , 3 "!"'"
68" 3 "'"",,',,
69 , 2 !! ,!,',
,-----.' -----. " , , , , , ! " , "
- , - , "----., , , " " i, " ,--__
~,~ 450 850 i 450 " 850 'r ,650 " 250 " 450 'r 750 ", 850 " 750 'i 400 " 7200
P ; 2,0Q.~ 1,04, 1,79:: 1,21:: 1,9~: 1,61:: 0,5~; 0,85:: 1,35:: 1,53:~ 1,67:: 1,09:: 16,7
"--0, " " " " " " " , " " "
P , 92,9'; 47,4i 71,1;283,1.;242,1;176,6,; 98,9,;121,7,;272,a.;424,5,;327,O,;233,7·;2391,8
p/p '~~: 46 ~ 40; 234 '; 122 ; 110 ; 183 ': 143 (-;;;-: 277 ': 196 ': 214 ":--14-3-'
, , ,
LF '; Janv.,; Févr.,;
...-,~. ,.., , ,
30' , ,
31' , ,
32' , '!
33' , ,
34' , ,
35' '1 ,
36' " 1 '!
37' '1 !
38' , ,
39! '1
/l0' ,
41' ,
42! ,
43 i ,
44! !
45
46
47
48
..
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250
, , , , ',',' 'l' û' '0' N ! Dé 'Total'LF 'i Janv.'i Févr 0, Mars"~ " MaJ.' JUJ.n " JuJ. 0', Ao t'i Sept.: ct.: OV.', co', ,'
,--', , , , , ,--', , , ,
30 i ! ! , , , , , , ,
31! , ! , , , , , ,
32! !! " , , ,
33! !! !, , , ,
3L;.' ,!, , , , ,
35! '" ! , , ,
36! i!! 2 , , , " 2'
37! " !, ,,',',!
33! , ! " , '2 , '" 2'
39! , , " , '2 , 2 ,
40; , ! , , " 3 '! '" 3'
41! ! , , ! " 10 " !, 10'
42! ! !! " 17' 2 , " 19"
43! , !, '" 29' 4 , '33'
44! i " '" 32' 9' , ! 41!
45 ! , '" 16' 11' , ! 27!
46" , !!, 12' 10' " ! 22'
47!' ! ,,! 6' 3' , " 9'
48" "" , 5! 4' " " 9'
49'! ,!,,!, 6! 2' , , 8'
50"! '"'",, l' l' ! , 2!
,', "'" 2' 2' 1 " ! 5'
!, ,' 3' l' 3 , , 7'
" ,'", 7' l' ,', 8"
!, '"" 8' l' , 9"
" , '!, 13" 2' , 15'!
" , !, 7" ! 7'
!! , ,! 4 ,! '! 4"
! ! " " 3'!' '3'
! , ,! !, 3 " " ' "
, .! !, ,! '!" " ,
! ! " ,,', ,', ',',
, ! !, '" " !.!
! <6:3! l !! ,,', ',', "
! EA! ! :, !,', ',', ,
! 65: : !, ", ',
! 66! ! " '!',,
! 67 ~ l !.! ,, ,'
! 68 , " !",',',
! 69! ~ !! !!!!.,
,-----,! ---,' -----" !----.-~ ----.., !----. ---.' ----.., .!--0'__-:
! !, ,-'! 50) 150' 50' " ,
1 ~r, ! ,! ,'",,!,
1--·:----.,--, --,! -', " " ',--', .,--....
! P . , ! " , 0, 15" 0,25" 0 , 09., " ',0,49
.--- ---.,---...., , , , --', '1--'1 '1 .; ,--....
1 p! ,4,5" 4,3 ',51,4 ',103,7-,58,7 21,9" 35.l-, 76,5, 73,l-, 45,8-, 52,3" 527,3
~-P;;--·I!.--",', ' , ,'! , 234 " 306 " 812 " , '-1-0-76-
, , " "'!!,
5i
52
53
, 54
, "55
! 56
! 57
58
! 59
! 60
! 6:;,
! 62
•
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" " """'" " ,! LF '; Janv.,; Févr. Mars" Avr .', Mai '; Juin .; Juil.'; Août '; Sept •.; Oct .', Nov." Déc .', Total ,
! 'i----'i -----., ! " "-----., , , , " '! ,
! 30! '! ','!!!,!"",
, 31" "!,,!!',, '! !
! 32 l' ,'! ,!,! "!
! 33'! !'! "',, '!', '!
, 34" '!! '! "!
, 35' ! ! !' !!!! ,!!
! 36' , " ,!"!"
! 37! '! !', '" l' ! ! ! 1 '!
1 38! , !, !!! 2 ! '! .! ! 2!
39' , !! !" 2' 2! '! , 4 '!
40! ! !, "! 6! l' ! , 7'
41! ! !, '" 2' 2 '! 4'
42! , ! ! ! '! ,! 7! 2 '9 !
43' ! , , , , ! '2 11' 2 '! 15'
44! , ! , , ! ! ! 7 14' 5 , 26"
45! '! ! ! ! " , '25 20 " 7 , 52"
! 46! , , , '! , , '27! 15' 7 , 49'
! 47! , ! ! ! ! , '14' 8! 10' '! 32'
! 48' , , , , , , '! 17 '! l'! 12' ! 30'
! 49! , , , , , ! '6' 2' 4! ! 12'
! 50! , , ! ! ! , ! 2' 2' 12! '16 ,
! 51! ! '! ! " , , , '2! 12' '14 !
! 52' , , , , " " '! '2' 12' , " 14'
, 53' , , ! ! , , ! ! 1! 8' ! " 9!
! 54' , , , " ! '! ! " '8 , '! , 8'!
! 55' , , ! , , ! '! '2'! 5 '! '! , 7'
! 56' ! , " , , , , " '2 , '! " 2"
1 57" ! , , " ! , ! '! '! , '! " ,
, 58! ! ! , " , , , " , ! , , '!
! 59' , , , , ! ! " , ! , , " !
! 60 l , l , l ! , , l , l l l l
! 61' , ! , , , , , , , ! ! , !
, 62' , !, !'" '! ! '! ! '! !
! 63' , " , '" '! , " ,
! 64' '! ,', , ,! '! '! " " ,
, 65 , ,! " ""'!,
66 , ,', " ,'"',',',,
67 , ! " , '! , ! , " '!
68 , , " ,!, '! , , ,
69 , ! ,', !', '! " " , ,
! " "'",,',,-~! ',-, ,--'! .; '113 ,! 'i , ,
! N, " " " 100 , 100 ! , , ',313 '!
,--', ,',-', ,,--', ',~, ,---, " ,! P, ! ,'! ,!, 0, 16" 0, 17" 0,27·, '! ',0,60 !
! " , ,~, ','"'',',', " "
, P ,46,9" 18,2',29,7',235,0,330,4,263,2,,8,8; 22,7" 81,°,1384,0,704,8-,293,7',3418,4,
, '/: " , , -----., '. ". ';, ---'.' 142 ". , , " " "p P 476 '5126 ' . . 5697 .
, ! , , , , ! , , , , ! ! ! ,
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•
, 1 J i , J J, , , ! , , , , , , , , ,
! LDl 'jJanv. Févr." Mars" Avr. ! Mai : Juin " Juil." Ao~t " Sept." Oct." NOV.', Déc." Total '!!
, ------ •
. •
..~
• • • !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
.! la ! ! ! ! ! , ! ! ! '! ! !
! 11 '! ! ! ! ! ! ! ! ! '! ! !
! 12 ! ! ! ! ! ! ! '! ! '! '!
'! 13 '! ! ! ! .! ! ! ! ! ! !
! 14 '! ! ! ! ! 3 ! ! ! ! ! ! .! 3
! 15 ! ! ! 3 '! ! ! ! '! '! ! 3
! 16 ! , ! 7 ! ! ! ! ! ! ! 7
17 '! ! " ! 25 ! 7 ! 15 ! ! ! ! '! 47
18 ! ! ! ! 151 ! 19 ! 23 ! ! ! ! ! 193
19 ! '! " ! 166 '! 25 ! 20 ! ! ! '! ! 211
20 '! ! ! '! 126 ! 16 " 18 ! ! ! ! '! 160 '!
21 ! '! " ! 27 '! 1 '! ! '! ! ! '! 28 !
22 ! ! ! ! ! ! ! '! ! '! '! !
23 ! ! ! ! ! ! ! ! ! '! ! '!
! 24 ! ! '! ! '! ! '! ! '! '! !
! 25 ! ! ! ! ! '! ! '! , ! !
! 26 '! ! '! .! '! '! ! ! '! '! '! !
! 27 ! '! ! ! ! ! ! '! '! '! ! '!
! 28 ! ! ! ! ! .! ! '! ! '! ! '!
! 29 ! '! ! ! ! ! ! ! '! '! '! ! !
! 30 ! ! ! ! ! '! ! '! '! '! ! ! '! !
! ! ! ! ! ! .! ! ! ! ! !
.
! ! '!
------ '! • • '-. 1 • •! ! ! ! ! ! , , , , ! ! ! !
! N ! ! ! ! ! ! 508 ! 68 ! 76 , ! ! , ! 652 !,~ ,-. .
.-
, ...~
"
"! ! ! ! ! ! , , , , , " !
! P ! ! ! ! ! 16, li 41,9, 85,2,110,2,212,4,127,8, 39,4, 74, li 707,1 !
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POINTE-NOIRE
-
1968
-
PETITS SENNEURS
j
! " , , , " , , , 1 , , !
! LDl Janv. Févr.,! Mars,! Avr. ! Mai ,!Juin '! Juil D'! Août '! Sept .'! Oct. , NOv." Déc." Total !
, ----, •
, ----, ,--, ,"--..,
"! ! , ! ! , , , ! , !
! 10 , , ! ! '! ! ! ! ! " '!, 11 ! , ! " , ! ! ! ! ! !
! 12 ! " ! , , , ! , , ! !, 13 ! ! ! ! , ! ! ! '! " !
! 14 ! " ! ! , ! , ! ! ! !
! 15 ! " " " " " 1 '! " '! '! " 1 '!
! 16 , , , " ! '13 ! '! ! ! , 43 '!
! 17 , " ! " , ! 97 ! , ! ! 7 , 104 ,
! 18 , " ! , , ! 120 ! , 1 ! " 38 ! 159 !
! 19 , , , " " , 95 ! '! 5 ! 50 '! 150 ,, 20 , ! ! ! " ! 54 ! ! 36 ! 5 " 95 ,
! 21 ! , ! ! ! 10 ! 50 , , 60 !
! 22 ! ! ! '! , 6 ! 9 ! ! 15 !, 23 " , , , , 5 '! ! , 5 !
! 24 '! , , , ! 2 ! , 2 ,
! 25 , , , " ! ! ! ,
! 26 , , " " ! ! .! ,
! 27 " , ! , ! ! ! '! ï !, 28 , ! " ! ! , '! , , '! ,
! 29 ! ! ! , , ! , , '! , ,, 30 , , , ,' ! , '! ! , ! " " ,, ! , ! ! , ! , ! , " .! '! !1 ,- I- I 1 j . •! N
, , ! , ! ! , , ! ! , ! , !
! 1 ! , ! ! , ! , 433 ! , 101 , ! 100 ! 634 ,
"
,"----, ,-, 1 ,--, .----. 1 , ", , ! , , , , , , , , !p
,173,1, ,274,0,268,4,215,5,371,5, 73,7,404,3,1780,5! ! ! ! ! !
POINTE-ilOIRE - :;'969 - CANNEURS F.RANCAIS
54
" "
1, , " ,
"
, "
" " 1i ,
LD::. '! Janv." Févr D', Mars" AvrD', Mai ',Juin ',Juil." Aoo.t " Sept." Oct.', Nov." Déc." Total !
-"'--. _._-. --, . • ,--, ,-. .."-. !! ! ! ! ! ! ! , , , ! , !
10 J , . ! '! '! , " ! '! '! '! '! ,.
~ 1 , , ! '! , ! , '! '! , ! " '! ,
12 ! ! , , '! ! , ! '! ! , ! !
:l.3 , ! , " '! " , ! ! " ! ! !
lL1· ! '~ '! ! " ! '! 2 ! '! 2 '!
! 15 ! ! , ! 1 ! 3 , 21 1 1 ! ! 27 '!
'! 8 . 28 56 5 16 , 116 .!! 16 ! 3 , ! ! ! !
17 ! 41 ! ! " 22 ! 40 ! 88 14 34 .! ! 239 !
. 18 .! 86 , ! 44 '! 68 ! 76 26 25 ! '! 325 !
! 19 ~ 88 , , 86 , 89 " 44 64 42 " ! 413 "
1 20 , 110 , ! 120 , 58 '! 37 , 144 , 66 " '! 535 1
: 21 ! 27 , , 88 , 6 '! 46 " 88 ! 35 '! ! 290
! 22 ! 2 , , 22 ! ! 17 ! 21 ! 14 ! ! 76 !
! 23 ! ! ! ! ! ! '! 3 '! " ! 3 !
! 24 ! ! ! ! ! ! ! '! 2 ! ! ! 2 !
! 25 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 26 ! ! ! , ! ! , ! '! " ! ! !
l 27 ! ! ! ! , ! ! ! ! ! " ! !
! 28 ! ! ! , ! ! ! ! ! ! " " ,, 29 , ! " , " ! " ! " ! " ! , '!
! 30 ! ! ! , ! ! ! ! '! '! ! ! " !
! .! ! ! , " ! ! '! ! '! !
,
! ! !
. .-. .
,
.,. . ----. • •! ! , ! , ! ! , , ! ! , , !N 357 391 292 387 368 233 . 2028! ! , ! ! '! ! ! ! ! , ! , ! !
• '--, " • •
,'---., ..~
•! , , , ! , , " " , , , , ,p i204, li 13,7, 17,6, 1,3 23,0, 9,1 ,310,5,138,3,204,4,37 2,0,274,0,139,0,1707,0, ,
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POINTE-NOIRE
-
1969 PETITS SENNEURS
1 i ) i i 1 i •i 1 !, , , ! ! ! , , !
LDl ." Janv.'" Févr.: Mars· Avr., Mai ! Juin', JUil." Aollt ',sept.: Oct." NOv." Déc.· Total !! ! !
• .---' 1 ----.
1
! !! ! ! , ! , !
10 ! ! ! , ! ! , , ,
11 ! , ! , ! ! " ! ,
12 ! , ! ! ! " 4 , ! 4 !
13 ! ! ! ! ! , 12 , r 12 ,
14 " " " '! " '! 1 '! 1 'r 18 " " '! 20 "
, 15 , ! , 1 ! 7 , , 1 , 3 ! 37 r 5 " ! 54 ,
! 16 ! , , 5 ! 33 ! 2 , ! 10 19 ! 16 ! 51 " ! 136, 17 ! 25 ! ! 29 ! 61 ! 20 ! ! 65 32 ! 23 , 24 .! 279
! 18 138 ! ! 67 ! 32 ! 55 ! , 155 102 " , 56 , 13 , 618
, 19 149 ! ! 23 ! 3 , 25 , ! 219 144 " , 71 ! 29 663, 20 37 ! ! 3 ! '! 33 '! '! 128 116 ! ! 109 .! 74 500
! 21 11 ! ! ! ! 32 ! ! 36 ! 20 ! ! 79 , 52 230, 22 2 , , ! ! 34 , , 2 , 5 , , 26 , 29 98
! 23 ! , ! , 8 " ! , ! , 1 , 2 ! 11
! 24 ! ! ! '! 3 , ! ! ! , , , 3 !
! 25 1 ! , '! , , , ! ! ! , , , 1 ", 26 ! , , , ! ! ! ! , 1 ! " ! 1 !, 27 ! ! ! , ! ! , ! ! , " ! !
! 28 , ! , ! ! ! , " ! ! ! '! !
! 29 ! ! " , ! ! ! ! , ! ! , !
! 30 , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! , !
! ! ! , ! , ! , ! , ! '! ! !
. .
•
---. . 1 ,
! ! , , ! ! 212 ! ! ! ! !
, ! ! ,
! N " 363 ! , 128 ! 136 " ! ! 617 ! 442 ! ! 453 ! 279 ! , 2630 ,,
•
,
"
, 1 ,--, 1
! , , , , , , , , , , , " !
! P ,298,7, 38,9, 20,2, 35,6, 46,6,162,5,358,6,214,4, 16,2,362,7,345,8,148,0,2048,2
POINTE-NOIRE
-
1969
-
GRANDS SENNEURS
, "
Juillet 1969 !, LDl ! Trévignon !, ! !
"
,
! !
! 10 ' '! ,
, 11 ! !
! 12 , !, 13 ! !
! 14 , 4 ,
'! 15 '! 11 '!
'! 16 , 9 !, 17 , 21 !
! 18 , 29 !, 19 ! 26 !, 20 ! 5 !
" 21 , !
! 22 ! 1 !
'! , !
! N ! 106 ":, :! :!
, P 230,1 ,! !
POUJTE-NOIRE - 1970~- GINNEURSFRANCAIS
56,
1 " , , , , 'f "J '1 "A .... " "
"
J, " "
LDl ',J anv 0', Févr 0', Mars: Avro', Mai ' Juin '! u~ 0', out ,~Septo',Octo Nov 0', Déco', Total! -.f. J, • ,
'f
,-. .. • •
! , , , , ! ! ! , , ,
! 10 , ! ! '! ! ! " , ! , !
! 11 , , , ! 't , , , , , '!
: 12 , , , ! 'f , , ! , , "
'! 13 " " 1 " 1 " l 't '! 5 " '11 " " 2 " " 11
'"
1 , , lb 'f , 11 , " 4 , ,
,
! , 33! 14 , ! 7
1 15 8 , , 29
,, 6 " " 28 '! 13 ! " " , 183 !! ! 2 22 72 3
'! "16 ! ! 8 ! 26 ! 38 ! 57 , 13 , 67 ! 36 , 129 , 32 , , 406 !
'! 17 ! ! 19 , 25 , 21 , 54 , 14 , 33 , 25 " 163 f 91 '! " " 445 ,
! 18 ! ! '! 14 ! 10 ! ! 14 , 8 , 16 , 119 '! ,
,
! ! 352 !74 22 75
! 19 , 95 , , 8 ! 5 ! 1
, , 19 " , ! 182! 4 ! 4 3 ! , 43 ,
20 , ! 80 ! 3 ! 16 ! 1 , 10 , 4 ! 11 " 17 ! 15 ! , " 157 ,
! 21 ! , 45 ! ! 9 , 1 , 7 , , 12 , 25 ! 3 , , , 102 ,
! 22 ! , 38 , , 3 , , 9 , , 7 ! 49 " , , " 106 ,
23 , , 18 ! , 1 , , 2 , ! 3 ! 18 , , , , 42 ,
, 24 ! " 1 , , 1 ! , , " , 2 , ! " , 4 ,
! 25 ! ! 1. '! , , , , , , , , , " 1 "
! 26 ! " , " ! " , " " , , " "
.! 27 " , 2 '! ! " " " " " , " " , 2
28 , , , , " , , , " , ! ! ,
! 29 " ! '! '! , , '! '! " '! ! " "
f 30 , , , , , , , " " ! " , !
! , , , ! ! ! , ", " , " 'f "
, ----. i --, 0 • ;-- 0, 0 0 0! , , 384
,
81
, , , , , , , ! , !N 133 183 80 203 140 . 582 240 2026! , ! '! '! , .! ! , " '! ! , , ,
'--, • --
0--', " " ','---', " " " •! ! , , , , !P 4.2,2, 98,6, 10,1, 12,6, 14,6,180,2,154,4,224,4,222,0,175,5,135,4,217,9,1487,9! ! !
POINTE-NOIRE - 1970 - PETITS SENNEURS
57
'!
, ,, , , , , , , , , , , , !LDl ',Janv 0', Févr 0', Mars ',Avro
. Mai ',Juin : Juil 0"Août Septo',Octo NOV.', Déco', Total! ! !
-! ! ! ! ! ! ! ! ! , ! ,
! 10 ! ! ! ! , ! ! ! ! ! !
! 11 ! , " f '! ! ! ! ! ! !, 12 ! ! , , ! ! , " ! "
! 13 ! ! ! ! 4 ! .! ! ! '! 4 '!
! 14 ! ! ! ! 13 ! 3 ! , ! ! 16 !
! 15 ! ! ! ! 51 ! 57 ! ! ! 108 !
! 16 ! ! ! ! 80 ! 65 ! ! ! 145 !
! 17 ! ! 2 ! ! 127 ! 23 .! ! '! 152 '!
! 18 ! ! 1 ! ! 111 ! 14 ! ! , 126 !
! 19 ! ! 7 ! ! 62 2 ! ! 'f 71 !
! 20 ! ! 6 ! ! 63 3 ! ! ! 72 !
! 21 ! ! 1 ! ! 63 ! ! ! 64 !
! 22 ! ! ! ! 70 ! ! 'f 70 !
23 ! ! ! ! ! 22 ! ! 22 !
24 ! ! '! ! ! 1 ! ! 1 '!
25 ! ! ! ! ! '! !
26 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
27 ! ! '! ! ! ! ! ! !
28 ! ! ! 'f ! ! ! ! ! !
29 '! ! '! ! ! ! ! ! ! '! '!
! 30 , ! ! ! ! '! , ! , !,
! , ! ! 1 ! ! ! ! ! !
, ----, '--.
, ----, :
-
:
! ! ! 17 ! ! !
, ! ! ! ! ! !N 667 167 851! ! ! ! , ! ! ! ! ! '! ! '! '!, :~ , --.--,
•! ! ! , , , , , , ! ! ! ! !P 18,3, 14.9, 31,4,642,0,299,1,266,2, ! 1271,9! ! ! ! ! ! !
